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1 JOHDANTO 
 
Sain kuulla keväällä 2009 harrastelijateatteri Teatterimylly ry:n tekevän Savonlinnaan 
kesäteatterille satunäytelmää Pinokkio. Pääsin mukaan projektiin valmistamaan ja 
hoitamaan tarpeiston työharjoitteluna. Tarpeistoon kuuluvien naamioiden joukosta 
löysin opinnäytetyölleni aiheen. Opinnäytetyössä tarkastelen neljän eläinhahmon pään 
suunnittelua ja valmistusta. Niitä ovat kissa, kettu, korppi ja pöllö. Tarkoituksenani on 
toteuttaa eläimet naamioiden valmistamisen keinoin. Tavoitteena on toteuttaa helposti 
omaksi eläinlajikseen tunnistettavat naamiot. Hahmojen piirteissä tulisi näkyä myös 
sadunomaisuutta. 
 
Teatterimylly ry. perustettiin vuonna 1995 ja rekisteröitiin vuonna 1996. Yhdistyksen 
jäsenet järjestävät ensi-illat talvella ja kesällä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
paikkakunnalla olevan teatteritaiteen hyväksi, lähentää toisiinsa teatteria ja teatteri-
yleisöä, syventää yleistä teatteriharrastusta ja edistää jäsenten henkistä ja sosiaalista 
kasvua. (Teatterimylly ry 2009.) 
 
Naamioiden tuhatvuotisen historian valossa tulee olemaan mielenkiintoista löytää se 
valmistustapa, johon perustan oman ideani naamioista ja niiden valmistuksesta. Histo-
riaa ja tekotapoja tutkimalla pääsee pitkälle, mutta luonko itse jotain, mitä ei ole ollut? 
Naamiot ja niiden teoria ovat aihealue, joka ei ole minulle itselleni kovin tuttua. Ai-
heena naamiot ovat siis kiinnostava ja haastava alue, koska melkein kaikki vastaantu-
leva tieto on uutta ja mielenkiintoista. Työllä on tilaaja ja käyttötarkoitus näytelmässä 
joka esitetään kesällä 2009. Tästä on se hyöty, ettei työni ole ilmapallo karkuteillä, 
vaan ilmapallo kiinni narussa, jota joku pitelee kiinni. Olen vastuussa näyttelijöille, 
että työni on ajoissa käytössä. Työlläni on aikataulu, joka auttaa jäsentämän työn te-
koa. Tahdon tehdä työstä sellaisen, että siitä hyötyvät sekä esittäjät ja esityksen koko-
naisilme. Tärkeää on myös se, miten katsojat näkevät näytelmän. Naamioiden valmis-
tuksesta on hyötyä tilaajalle, mutta myös minulle itselleni, koska sain tästä hyvän ja 
innostavan aiheen opinnäytteeseeni. Tavoitteeseen pääsemistä edistää Harrisonin 
(1982) Teknologisen suunnitteluprosessin malli (Anttila 1992, 97), joka auttaa muis-
tamaan lähtökohdat ja toteuttamaan asiat oikeassa järjestyksessä. Matkalla kohti ensi-
iltaa alkaa tahti kiivastua ja tekemistä riittää. On jännittävää olla mukana tekemässä 
teatteriesitystä. Pinokkion tarina alkaa elää tehden työstä tekemisen arvoisen. 
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2 SUUNNITTELUPROSESSIN ETENEMINEN 
 
Ensimmäiseksi naamiot on suunniteltava ja sitten valmistettava. Suunnittelun ja val-
mistuksen prosessissa tulee ottaa huomioon monia asioita. Saadakseni kaikki yksityis-
kohdat huomioitua, muistettua ja toteutettua otan käyttöön Harrisonin (1982) Tekno-
logisen suunnitteluprosessin mallin (Anttila 1992, 97). 
 
2.1 Teknologisen suunnitteluprosessin malli 
 
Harrison (1982) ottaa huomioon Teknologisen suunnitteluprosessimallissaan (Kuvio 
1) inhimillisyyteen liittyvät näkökulmat. Resursseina ja rajoituksina ovat ulkopuolelta 
tulevat tekijät. Suunnittelun vaiheet esitetään perättäisinä jaksoina, niissä tarkastellaan 
suunnittelussa tarvittavia asioita. Resurssit ja rajoitteet otetaan huomioon jokaisessa 
jaksossa. Satunnaisten sivuhaittojen ja satunnaisten lisäresurssien olemassaolo tiedos-
tetaan prosessin edetessä. Lopputuloksen arvioinnin tapa päätetään mallia sovellettaes-
sa. Harrisonin mallin lähtökohdat ovat realistisia. Mallin vaiheet kuvataan osittain 
päällekkäisinä. Nuolet rajoitteista ja resursseista valmistusvaihelaatikkoon kertovat 
näiden asioiden olevan toistuvasti huomioitavina suunnittelua tehtäessä. (Anttila 1996, 
97-98) 
 
 
KUVIO 1. Harrison (1982) Teknologisen suunnitteluprosessin malli (Anttila 
1996, 97) 
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Valitsin Harrisonin (1982) Teknologisen suunnitteluprosessin mallin suunnittelupro-
sessini pohjaksi, koska sen prosessissa otetaan hyvin huomioon ulkoa tulevat rajoitteet 
ja resurssit. Nämä taas vaikuttavat koko prosessin kulkuun koko suunnittelun ajan. 
Kesäteatteria esitetään nimensä mukaisesti kesällä sekä ulkona. Ulkona esitettävässä 
esityksessä on enemmän rajoitteita kuin sisällä vastaavassa esityksessä. Ensin täytyy 
tietää, mitä suunnitellaan ja sen jälkeen todetaan siihen liittyvät ongelmat. Ratkaisueh-
dotusten miettimisen jälkeen valitaan paras ehdotus. Idealle annetaan muoto käytän-
nössä. Viimeisenä tuote testataan ja vertaillaan, toimiiko tuote alkuperäisessä tarkoi-
tuksessa. Prosessin tarkoitus on saada aikaan asetettu tulostavoite. Koko ajan tekemi-
seen vaikuttavat teknologian suomat rajoitteet ja resurssit. Satunnaiset sivuhaitat ja 
satunnaiset lisäresurssit on otettu myös huomioon. Malli on muodoltaan selkeä ja an-
taa hyvän kuvan prosessista suunnittelua ja toteutusta varten. Harrisonin mallissa yksi-
tyiskohdat huomioidaan realistisemmin kuin muissa tarkastelemissani malleissa. 
 
2.2 Eläinnaamioiden suunnitteluprosessin mallinnus 
 
Alussa oma tietotasoni naamioista on vielä vähäistä. Siksi on hyvä, kun on muistin 
tueksi on olemassa prosessista kuvaus, johon palata aina tarpeen tullessa. Muokkasin 
Harrisonin (1982) Teknologisen suunnitteluprosessin mallin (Anttila 1992, 97) naami-
oiden tarvetta vastaavaksi (Kuvio 2). Sisällytin sinne kaikki huomioitavat yksityiskoh-
dat ja prosessin vaiheet. Myöhemmin ilmenevää tietoa varten on kohdat satunnaisista 
sivuhaitoista ja lisäresursseista. 
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KUVIO 2. Teknologisen suunnitteluprosessin mallin sovellus (Hämäläinen 2009) 
 
Aloitan suunnittelutehtävän määrittelystä. Etsin suunnittelussa ja valmistuksessa tar-
vittavaa tietoa. Valmistan naamiot näiden pohjalta sekä tutkin toimivuutta käytännös-
sä. Jokaisessa vaiheessa otan huomioon rajoitteet ja resurssit. Resursseilla on paljon 
annettavaa. Rajoitteet koetaan yleensä rajoittaviksi tekijöiksi. Itse koen kuitenkin, että 
rajoitteilla voi olla annettavaa, jos niitä ei ajattele ylitsepääsemättöminä ongelmina. 
Aluksi etsin tietoa eläimistä ja sadun kuvituksesta suunnitellakseni halutun näköiset 
naamiot. Tutkin erilaisia valmistusvaihtoehtoja toteuttaa naamiot. Erilaisista valmis-
tusvaihtoehdoista valitsen parhaan tavan toteuttaa naamiot. Suunnittelun tarkoitus on 
mahdollisimman näytelmän olosuhteisiin sopivat naamiot. Palaamalla aina välillä kat-
somaan suunnitteluprosessin mallinnusta pysyy mielessä kaikki, mitä tarvitsee muistaa 
ja ottaa selvää. 
 
2.3 Suunnittelutehtävä 
 
Ohjaaja Ritva Söderström halusi näytelmän olevan klassisennäköistä, perinteisen sa-
dunomaista. Eläinten valmistuksessa hän toivoo mahdollisimman aidonnäköisiä eläin-
hahmoja. Carlo Collodin kirjoittaman ja Roberto Innocentin kuvittaman Pinokkion 
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satukirjan kuvitus miellytti kuvamaailmaltaan sekä tunnelmaltaan ohjaajaa. (Söder-
ström 2009 a.) 
 
Tarpeistolla eli rekvisiitalla tarkoitetaan esineitä, joita tarvitaan näytelmässä. Niitä 
voivat olla esimerkiksi käsilaukut, sateensuojat, kukat, kahvikupit ja nenäliinat. Esi-
neet ovat tärkeitä näytelmän tapahtumien kannalta. Niillä on myös elävyyttä tuova 
vaikutus. (Aropaltio 1979, 91.) Näytelmässä voi tarpeistoesine selkiyttää tapahtuma-
paikkaa. Näytelmän ajankohdasta voi yksittäinen esine kertoa paljonkin. Tarpeistoesi-
neen täytyy sopia aikaan, jota näytelmä esittää. Esine voi myös kertoa henkilöhahmon 
persoonasta. (Gate 1990, 84.) Eläinhahmojen päät kuuluvat niihin esineisiin, jotka 
kertovat esittämästään hahmosta. Naamiot ovat oivallisia, kun tarvitaan nopeita vaih-
toja roolihahmosta toiseen, ihmisestä joksikin toiseksi (Govier, 1997, 79). Tässä vai-
heessa eläintenpäistä täytyy alkaa puhua naamioina, koska naamio on oikea termi. 
Tarkastelen neljän eläinhahmon pään suunnittelua ja valmistusta. Näitä ovat kettu, 
kissa, korppi ja pöllö. Tarkoitus on tehdä eläinnaamiot, jotka ovat tunnistettavissa 
mahdollisimman selkeästi oikeiksi eläimiksi. Nopeat vaihdot vaativat sen, että mas-
keerausta naamioiden lisänä ei voida käyttää. Naamioiden täytyy siis olla helppokäyt-
töisiä ja nopeasti vaihdettavissa sekä niiden on muutettava näyttelijän hahmo ratkaise-
vasti. 
 
2.4 Resurssit ja rajoitteet 
 
Aluksi tarkastelen suunnitteluun liittyviä rajoitteita ja resursseja. Työssäni rajoitteita 
ovat aika, esitysympäristö, materiaalit tekniset rajoitteet ja tiedon puute. Resursseja 
ovat aika, tutkimustieto, informaatio, tietotaito, luovuus, materiaalit, tekniset resurssit 
ja käsikirjoitus. 
 
Aika on sekä rajoite että resurssi. Näytelmän ensi-ilta oli heinäkuussa 2009. Aikaa oli 
vähän ja tekemistä paljon. Tämä aiheutti sen, että naamiot oli tehtävä kerralla hyvin ja 
nopeasti. Aikaa epäonnistua ei ollut. Tämä teki ajasta rajoitteen. Aika oli myös yksi 
resursseista. Työtä tekee tiiviimmin ja edistyvämmin, kun on tietty päivä, jolloin kai-
ken tulee olla valmista. Valintoja täytyy tehdä nopeastikin, jotta saa valmista aikaan. 
Tämän huomioiden täytyy olla huolellinen, ettei joudu tekemään samaa työtä kahta 
kertaa liiallisen kiireen takia. 
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Informaatiota löytyy aiheeseen liittyvistä kirjoista, käsikirjoituksesta ja projektiin osal-
listuvilta ihmisiltä. Informaatio on resurssi, koska etsiessään sitä löytää, jos haluaa. 
Sen määrästä täytyy vaan osata valikoida oikea tieto, jota tarvitaan. Informaation vir-
rasta jokaisen pienenkin tiedon löytäminen on tärkeää. 
 
Pinokkio-näytelmän esitysympäristö on Kasinosaaren kesäteatteri. Olen tehnyt kesäte-
atterilla ollessani huomioita kesäteatterin olosuhteista. Kasinosaaren kesäteatterissa on 
katettu katsomo, mutta esittäjät ovat paljaan taivaan alla. Sää voi vaihdella eri esitys-
kerroilla. Vesisade, tuuli, auringon paahde ja itikat tuovat vaihtelua esitysympäristöön. 
Esityslavan syvyys on paljon pidempi kuin sisäteatterissa. Naamioiden tulee olla sel-
keitä yksityiskohdiltaan, että ne ovat tunnistettavissa katsomosta kissaksi, ketuksi, 
korpiksi ja pöllöksi. Näyttelijät huomioon ottaen naamioiden täytyy olla hengittäviä, 
koska kesällä ilma voi olla kuuma. Nopeiden roolivaihtojen takia naamioiden tulee 
olla helppoja pukea ja riisua. Vesisade saattaa pilata naamion jos sitä ei ole tehty sa-
teen kestäväksi. Näiden syiden takia esitysympäristö on rajoite. 
 
Käsikirjoitus on resurssi, koska käsikirjoitusanalyysi kertoo, minkälainen luonne on 
roolihenkilöillä, jotka esittävät kissaa, kettua, korppia ja pöllöä. Käsikirjoitus kertoo 
myös ohjaajan näkemyksistä, koska se on ohjaajamme kirjoittama. Pinokkion versios-
ta kesäteatterille oli ainoastaan repliikkejä, joten visuaalinen ilme selvisi ohjaajan nä-
kemyksistä keskustelemalla. Tarkastelin käsikirjoituksen lisäksi myös satukirjaa Pi-
nokkiosta saadakseni lisätietoa näytelmän hahmoista, koska käsikirjoitus pohjautuu 
Carlo Collodinin (1989) kirjaan Pinokkio. Satukirjan pohjalta löytyi lisää kuvauksia 
roolihenkilöistä ja heidän tekemisistään. Tarkastelussani huomioin erityisesti kissaa, 
kettua, korppia ja pöllöä, joista olen naamioita tekemässä. 
 
Näitä naamioita tehdessä tiedon puute oli rajoite, koska pohjatietona minulla oli yksi 
kurssi naamioista. Tämän lisäksi koulutuksen aikana oli tullut tiedonmurusia naami-
oista. Tiedon puute on kuitenkin asia, jonka voi korjata etsimällä tietoa. Tietoa naami-
oista löytyy monista kirjoista, jopa sellaisista, joista sitä ei uskoisi löytyvän. Opinnäy-
tetyöni kautta perehdyin melkein kokonaan uuteen aiheeseen ja mielenkiintoiseen tie-
toon. Sovellettavaa tietoa minulla on teatteritekniikanvalmistus- ja suunnittelukursseil-
ta sekä aiemmasta vaatetusartesaanin tutkinnosta. Tämän aikaisemman tiedon takia 
tieto oli myös resurssi. Tietotaitotaso voi olla omaa oletustani parempi, koska kaikkea 
opittua voi, hyödyntää myös sitä tietoa, joka on alitajunnassa. Luovuus työtä tehdessä 
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on välttämätöntä, ilman luovuutta ja kekseliäisyyttä jäisi työ tekemättä. Luovuudella 
voi myös käsitellä aikaisempaa tietoa ja löytyneitä uusia tietoja ongelmanratkaisutilan-
teissa. 
 
Tutkimustieto oli työssäni resurssi. Saadakseni aidon näköisiä naamioita tutkin kuvia 
luonnon eläimistä. Kuvia löysin monista eläin- ja lintukirjoista. Valitsin yhden kuvan 
jokaisesta eläimestä analyysiin eläinten muodoista. Tarkistin eläinten pääpiirteet muo-
dot ja mittasuhteet, joita käyttämällä naamioista tunnistaa kyseessä olevan eläimen. 
Luonnoneläimiä on käyttänyt mallina myös satukirjan kuvittaja. Eläinten muodot ovat 
tärkeä tiedon lähde naamioita suunnitellessa. Tutkimustietoa etsin myös naamioista ja 
niiden valmistuksesta. Näiden tietojen pohjalta osasin valita parhaan tavan valmistaa 
ja suunnitella naamiot. 
 
Täytyy valita tarkoitusta parhaiten vastaavat materiaalit. Materiaalit olivat tässä sekä 
rajoite että resurssi. Turvallisuuden huomioiminen estää käyttämästä raskaita tai terä-
viä materiaaleja, jotka voisivat vahingoittaa näyttelijää. Materiaaleissa vaikuttaa rajoi-
tuksena myös se, että työhön tarvittavia materiaaleja ei välttämättä löydy helposti ja 
naamioihin joutuu käyttämään jotain muuta materiaalia jostain muusta kuin ennalta 
aiotusta. Kevätaika on kevätsesongin aikaa. Tekoturkista on erittäin vähän saatavilla 
kangaskaupoista. Vaihtoehdoksi jäävät karvan värjääminen ja erilaiset kangaskokeilut. 
Materiaalit ovat kuitenkin myös resurssi. Koska usein joutuu miettimään toisen vaih-
toehdon suunnitellulle materiaalille tai parantelemaan suunniteltua materiaalia, saattaa 
saada aiottua hienomman näköisen lopputuloksen. Lisäksi naamioiden tekemiseen 
löytyy paljon hyviä materiaalivaihtoehtoja, joista valita. 
  
Tekniset järjestelmät olivat rajoite, koska kesäteatterissa on melko vähän tekniikkaa. 
Kaiuttimet taustaääniä varten on, mutta ei mikrofoneja kenelläkään näyttelijällä. Kesä-
teatterissa ei myöskään ole seiniä pitämässä ääniä sisällään ja näin auttamassa kuulu-
vuutta. Naamioiden tekemisessä täytyy varoa, ettei naamio peitä suuta estäen äänen 
kuuluvuutta. Mikäli mikrofoneja olisi, pystyisi ne piilottamaan naamion sisälle: näin 
voisi ääni päästä kulkemaan mikrofonin kautta. Kesäteatterissa ei ole myöskään lamp-
puvalaistusta. Käytössä on luonnonvalo, joka on eri vuorokauden aikoina erilainen. 
Luonnonvalo ei vaikuta naamioiden väreihin, koska se ei muuta niitä. Luonnon valo 
on siis tekninen resurssi. 
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3 TEATTERINAAMIOT 
 
Naamioihin tutustuminen antaa tausta tietoa valintoihin naamioiden suunnittelussa ja 
valmistuksessa. Luin taustatietoa naamioista ja niiden valmistuksesta. Olen tähän va-
linnut mielestäni tarpeellisia tietoja. Filosofia naamioiden takana oli mielenkiintoista 
ja otin sen tähän mukaan sitä varten, että nuo tiedot auttavat ymmärtämään naamioi-
den käytön ja käyttäjän syitä. Kun syyt ymmärtää on helpompi suunnitella naamio. 
 
3.1 Naamioista lyhyesti 
 
Naamio, tarkoituksenaan dramaattinen muuttuminen yhdestä persoonasta toiseen hen-
kilöllisyyteen, on yksi vanhimmista ilmaisumuodoista kulttuurissa. Naamioiden käy-
töstä lähes maailmanlaajuisesti todistaa se tosiasia, että idea naamioiden tekemisestä 
ulottui ihmiskunnalle monissa maailman paikoissa itsenäisesti ilman tietoa ja että jos-
sain joku toinen ihminen on valmistanut naamioita. Näin ollen se on tunnusomainen 
tapa yleisesti ihmiskunnassa eripuolilla maailmaa. (Herold 1992, 6-7.) Tämä kertoo, 
että syvällä meissä jokaisessa asuu alkukantainen ihminen, jolle on tuttua naamioitua. 
Esittäjälle naamio ei siis ole täysin vieras, vaikka hän ei olisi koskaan naamiota käyt-
tänyt. ”Vihreä mies” -naamio (Kuva 1) on poltettua savea 1900-luvulta. Valitsin kuvan 
naamion esimerkiksi, koska sen historian juuret ovat Rooman taiteessa ensimmäisellä 
vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Naamion symboli on kuitenkin siirtynyt tähän päi-
vään asti. ”Vihreä mies” edustaa luonnon jumalia ja henkiä. (Foreman 1999, 133-134.) 
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KUVA 1. ”Vihreä mies”- 1900-luku poltettu savi (Penton 1999, 135.) 
 
Kasvoillaan ihminen näyttää tunteensa ja on siksi suojaton toisia ihmisiä kohtaan. Täs-
tä syystä ihminen on aina etsinyt suojaa kasvoilleen. Naamio on auttanut ihmistä vie-
raantumaan toisista. Ihminen muuttaa ja piilottaa itsensä laittamalla naamion, toiset 
kasvot, kasvoilleen. Naamion avulla ihminen antaa itselleen luvan olla hetken joku 
muu. Naamioiden maailma otti kaksi muotoa, koska korkealuokkainen draama ja pan-
tomiimi, hieno taide ja kansanomainen taide ovat yhtä aikaa olemassa. Toinen muoto 
on urbaani, jalostettu porvarillinen naamio. Toisena muotona naiivi, vaistonvarainen 
ja talonpoikainen naamio kauan kestävien alkukantaisten piirteiden kanssa ovat mo-
lemmat olemassa.  (Bihalji-Merin 1970, 7, 98.) Näyttelijällä on tahto näytellä toista 
kuin itse on, jolloin naamiosta on hyötyä muutoksessa toiseksi. Esimerkki kuvassa 2 
on kaksi jänistä esittävää naamiota, joita naamioiden historiassa on käytetty. Tanssijat 
käyttivät näitä naamioita, jotka muuttivat heidät joksikin hahmoksi elävästä maailmas-
ta, kuten taloksi, puuksi tai eläimeksi. Naamiot on tehty koverretusta puusta ja maalat-
tu. (Foreman 1999, 22.) 
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KUVA 2. Jänis-naamiot 1900-luku (Penton 1999, 22.) 
 
Alusta alkaen naamion nostaminen kasvoille ei ole ollut yksintehtävää toimintaa. 
Naamioinnin aikomus ja merkitys tarvitsee yleisön, vähintään yhden katsojan. Ihmisel-
lä on ehkä maailmanlaajuisesti tarve muuttaa itsensä. Teatteri ja elokuva ovat kasva-
neet ulos rituaalisista esityksistä, joiden juuret ovat mytologiassa ja uskonnossa. Teat-
terinaamiot eroavat naamioista, joiden käyttö ilmenee ajankohdan vaihtelun, uskon-
nollisten kalentereiden sekä elämässä tapahtuvien väistämättömien muutosten myötä. 
Teatterinaamioita käytetään ohjatuissa esityksissä ja ne tunnistetaan paremmin niiden 
viihdyttävästä arvosta kuin niiden sprituaalisesta tai rituaalisesta merkityksestä. Näyt-
telijät otaksuvat tietyn roolin, jolla on yleensä koreografia ja käsikirjoitus. Joillain 
naamiolla on vakiintuneena tietty roolihahmo ja tarina (Kuva 3). Kertomus ja puhe 
ovat oleellisia tarinan edetessä. Ihmisellä on tarve etsiä muutosta itsestämme ja saada 
luoda fiktiivinen persoona. Teatterinaamio auttaa ylittämään rajoja ihmisen elämänti-
lanteesta ja näyttelemään ulos syvimmät mielikuvat itsestämme. (Nunley 1999, 15, 
16.) Tarkoituksenani on valmistaa teatterinaamiot. Naamioissa tulee huomioida niiden 
tarina, ohjaus, roolihahmo ja naamion viihdyttävyys. Kesäteatterilla naamiolla on aina 
yleisö, harjoituksissa vähintään ohjaaja. On myös toivottavaa, että katsoja tunnistaa 
roolihahmon ja pitää hahmoa viihdyttävän näköisenä. 
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KUVA 3. Tiikerinaamio 1975-luku 
(Nunley 1999, 98.) 
 
Naamio saa kantajansa tuntemaan 
olonsa vapaammaksi. Naamion kans-
sa voi vaihtaa identiteettiä ja löytää 
kokonaan uusia arvaamattomia per-
soonallisuuksia, jotka ovat osa sinua 
itseäsi. Kun saa esittää olevansa joku 
muu kuin on, voi löytää itsestään uu-
den puolen, jota ei tiennyt olevan 
olemassakaan ilman naamiota. 
(Bruun-Rasmussen 1982, 5.)  Näytte-
lijän tarve muuttua auttaa naamion valmistajaa, koska näyttelijä tarvitsee oikeasti 
naamiota. Parhaimmillaan eläinnaamio auttaa kantajaansa samaistumaan eläimeen, 
jolloin naamio helpottaa hänen näyttelemistään. 
 
Naamio voi peittää kasvot kokonaan tai osittain. Käytettäessä kasvot kokonaan peittä-
vää naamiota tulee ottaa huomioon, että se vaatii näyttelijältä enemmän, kun kasvojen 
ilmeitä ei pysty hyödyntämään näyttelemisessä. Tuolloin näytteleminen jää vartalon 
liikkeiden varaan. Äänenkäyttö on tärkeää, koska kuuluvuus naamion takaa on hei-
kompi kuin ilman naamiota. Puolinaamiota (Kuva 4) käytettäessä ilmeet näkyvät 
enemmän ja näyttelijän puhe kuuluu paremmin. Loppuosa kasvoista tulee maskeerata 
puolinaamioon sopivaksi. (Gate 1990, 95.) 
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KUVA 4. Puolinaamioita (Penton 1999, 177.) 
 
Naamiot voivat olla epämukavia pidemmässä käytössä, joten niistä täytyy tehdä istu-
via ja niin mukavia kuin mahdollista. Näyttelijän äänen täytyy kuulua, joten äänelle 
tulee olla tarpeeksi tilaa tulla ulos. Puolinaamio on toimivampi näyttelijälle, jolla on 
paljon sanottavaa tai laulettavaa. Kokonaamiossa esittäjän kasvojen ilmeet jäävät pii-
loon, joten näyttelijöiden täytyy harjoitella itseilmaisua naamion kanssa vartalon liik-
keiden kautta. (Govier & Davies 1996, 79.) Kesäteatterilla esittäjät ovat harrastelijoita, 
joten heille puolinaamion käyttö olisi helpompaa kuin kokonaamion käyttö. Koko 
naamion hyvänä puolena olisi kuitenkin, että kasvojen ollessa piilossa ei tarvitse jän-
nittää lavalla ja näytteleminen voi olla vapaampaa. 
 
Kaikissa erilaisissa naamioissa tulee ottaa huomioon, että näyttelijän ääni kuuluu ja 
näyttelijä näkee liikkua naamion kanssa (Davies 1999, 118). Naamion tulee olla näyt-
telijän hallittavissa. Näyttelijän tulee pystyä pääsemään lavalle, kiipeämään tarvittavia 
askelmia ja varomaan esimerkiksi valolamppuja. Aina tulee varmistaa, että näyttelijä 
näkee asianmukaisesti, naamio ei saa hämärtää näkemistä. Joissain tapauksissa näytte-
lijän kasvojen ilmaisun tulee näkyä, joten aina täytyy tarkistaa, ettei mikään liian iso 
naamion osa saa peittää profiilia. (Govier & Davies 1996, 77.) Tämä on erityisen tär-
keää kesäteatterissa, kun liikutaan paljon maastossa. Naamio päässään näyttelijä saat-
taa joutua kulkemaan metsässä polkua pitkin päästäkseen oikeaan asemaan näyttämöl-
lä. Kesäteatterissa näyttämön syvyys on erityisen suuri ja äänen on kuuluttava yleisölle 
kaukaakin. 
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”Katse on tärkeä – sekä nuken että nukella näyttelevän katse. Nukke ajattelee katseel-
laan. Nukke katsoo ajatustensa kohdetta, mutta näyttelijän on katsottava nukkea. On 
oltava tietoinen molempien katseen suunnasta” kertoo Hannu Räisä. (Peltonen 2009, 
181, 182.) Tämän voi soveltaa naamioon. Katseen tärkeys on huomioitava asia myös 
naamiossa. Myös naamion silmien tulee katsoa oikeaan suuntaan. Silmän reiät sen 
sijaan voivat olla aivan eri kohdassa hyödyttääkseen näyttelijää. 
 
3.2 Kuolinnaamio 
 
Halusin selventää mitä tarkoittaa kuolinnaamio, koska kuolinnaamio tulee esille tässä 
työssä joidenkin esimerkiksi otettujen naamioiden valmistustavoissa. Kuolinnaamioita 
käytetään pohjana naamion tekemiselle, kun halutaan kasvoilla hyvin istuva naamio. 
Halutusta naamiosta tehdään muotti, joka voi olla ilmapallo tai kuolinnaamio (Bruun-
Rasmussen 1982, 74-75). Kuolinnaamion tekeminen (Kuva 5) aloitetaan rasvaamalla 
mallina toimivan ihmisen kasvot. Silmäripsien, kulmakarvojen ja hiusten suojaaminen 
on tärkeää, jotta kipsi ei jää niihin kiinni. Pieneksi leikatut kipsinauhan palaset kastel-
laan vedessä ja lisätään kasvoille aina hiusrajaan ja leukaan asti. Sierainten kohdalta 
naamio jätetään auki, reunaan sen sijaan laitetaan monta kerrosta kasteltua kipsinau-
haa. Kipsin kuivuttua irrotetaan negatiivimuotti varovasti irti kasvoista. Sieraimet täy-
tetään siististi ja naamiossa olevat huokoset täytetään lisäämällä kipsisidettä. Muotista 
rakennetaan kulhon muotoinen reunoja jatkamalla. Sisäpuoli tulee eristää rasvalla, 
ennen kuin sisälle kaadetaan märkä kipsi. Kun kipsi on kuiva, muotti poistetaan. Tä-
män jälkeen kasvoista on olemassa positiivinen muotti. Kasvojen muottiin voi muo-
toilla plastoliinilla naamiossa tarvittavia yksityiskohtia ennen paperilaminointia. Pääl-
lystämällä muotin paperilaminoinnilla saa naamioon hyvän pohjan, jonka voi maalata 
ja koristella. (Holt 1993, 109.) 
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KUVA 5. Kuolinnaamion tekoa (Holt 1993, 108-109.) 
  
Kuolinnaamio on jäljennös elävän ihmisen kasvoista. Se tehdään kahdessa osassa. 
Ensimmäiseksi otetaan negatiivimuotti alginaatilla ja sitten positiivimuotti kipsillä 
alginaatista. (Thurston 1990, 195.) Alginaatti on joustava muotin teko materiaali, joka 
on myrkytön ja nopea kovettumaan. Alginaattia käytetään ihmistä otettaviin muottei-
hin sekä nopeiden kertakäyttöisten muottien tekoon (Wilson 2003, 174). Kuolinnaa-
mion voi tehdä kahdella tapaa: joko käyttämällä kipsiä negatiivimuottiin, mikä on 
vanha tapa tai käyttämällä alginaattia, mikä on uudempi ja turvallisempi tapa. Algi-
naatti kuivuu kipsiä nopeammin ja on pehmeä materiaali, joten tarvittaessa se lähtee 
nopeasti pois kasvoilta, mikäli ihminen ahdistuu muotin alla.  
 
3.3 Naamioiden valmistustapoja ja materiaaleja 
 
Tarpeiston tekemisessä käytetään usein paperilaminointia, koska se on niin monikäyt-
töinen. Naamioita voi tehdä monella tekniikalla, mutta paperilaminointi on erityisen 
käyttökelpoinen (Holt 1993, 109). Laminointiin tarvitaan esimerkiksi liisteriä, joka 
sekoitetaan veteen. Liimaseos levitetään paperin päälle isolla siveltimellä. Paperi revi-
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tään palasiin sen mukaan, minkä kokoisia palasia muotissa tarvitaan. Aina kun lisätään 
kappale paperia muottiin, tulee päälle lisätä liimaa. Kestävä naamio tarvitsee kahdesta 
kolmeen kerrosta paperilaminointia. Maalaamista helpottaa, jos viimeinen kerros on 
valkoista paperia. Naamion täytyy kuivua kunnolla ennen kuin sen voi maalata (Kuva 
6). (Bruun-Rasmussen 1982, 74, 75.) Paperilaminoinnin heikkoja kohtia ovat sen kas-
tuessa pehmentyminen sekä sen pitkä valmistusaika. Jotta laminoitu naamio sopisi 
näyttelijän kasvoille kunnolla, täytyisi ottaa kuolinnaamiot kaikista naamioita tarvitse-
vista näyttelijöistä. Kerroksien kuivumisessa menee myös oma aikansa. Käytettävissä 
oleva aika oli liian lyhyt kuolinnaamiolle sekä paperilaminoinnin kerroksien valmiiksi 
kuivumiselle sekä viimeistelylle. 
 
 
KUVA 6. Paperilaminoitu naamio kuolinnaamion päälle (Gillette 2000, 431.) 
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KUVA 7. Aaltopahvi naamio, Norsu 
(Bruun-Rasmussen 1982, 68.) 
 
Naamioiden materiaalina voi käyttää, 
paperia, pahvia tai aaltopahvia (Kuva 7). 
Ensin tarvitaan kaavat naamiota varten. 
Pahvista leikatut palat väritetään oikean 
värisiksi ja liimataan toisiinsa saumava-
roista kiinni. Naamion voi rakentaa pah-
vista tehdyn renkaan ympärille. Rengas 
sijoittuu kasvojen ympärille, otsasta leu-
kaan, ja ympärille rakennetaan loput 
naamiosta. Tämä kiinnitetään nauhalla 
pään taakse. Tarkoitus on helpottaa pah-
visen naamion kiinni pysymistä. Paperiset materiaalit ovat helppoja ja nopeita muoka-
ta ja tehdä. Niihin voi tehdä myös monimutkaisiakin rakenteita. (Bruun-Rasmussen 
1982, 58, 69.) Jos on kiire ja esityksiä on vähän, paperinaamio on oivallinen ratkaisu. 
Esityksen ollessa ulkona kesäteatterissa paperiset naamiot on unohdettava, koska vesi-
sade pilaisi ne heti. Kuvan aaltopahvinaamiossa on yksinkertaisuutta, mutta kuitenkin 
siinä on nähtävissä selvästi norsun piirteet. Paperista ensin muotoiltu naamio voi toi-
mia hyvänä kaavana naamiolle, joka toteutetaan jostain toisesta materiaalista. 
 
Erittäin ison naamion tekemiseen tarvitaan tukeva kehikko, johon rakentaa naamio. 
Siihen käyvät kanaverkko, metallilanka tai taipuisia puisia oksia, joita käytetään kori-
en teossa. Isot naamiot lepäävät yleensä olkapäillä. Kehikko muotoillaan haluttuun 
muotoonsa sopivankokoiseksi ihmiselle, joka naamiota käyttää. Päälle tulee jättää 
reilusti tilaa. Kehikko päällystetään paperilaminoinnilla ja paperimassalla. Paperila-
minoinnin voi viimeistellä maalaamalla ja siihen voi liimata esimerkiksi kangasta tai 
nahkaa (Kuva 8). (Bruun-Rasmussen 1982, 79, 80.) Kuten kuvassa 8 kehikon voi 
myös päällystää hienolla musliinilla käyttäen kiinnitykseen kumipohjaista liimaa kuten 
revultexia. Revultex on nestemäinen luonnonkumiliima, jota voi käyttää moniin tar-
koituksiin, muun muassa liimauksiin ja valuihin. Tällöin päällystämiseen käytetään 
kangasta paperin sijaan. Musliini kangas jää viimeistellyn alle näkymättömiin, mutta 
sen päälle turkiksen kiinnitys on helpompaa. Naamio viimeistellään liimalla, viimei-
nen kerros turkista pieninä palasina harjamaisesti. Revultexilla tehdyt silmät lisätään 
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sekä kaikki tarvittavat yksityiskohdat. Käyttäjä tarvitsee aukot silmiä varten. Silmä-
aukkojen piilotuksessa on käytetty mustaksi maalattua harsokankaan palaa. (Holt 
1993, 116.) 
 
 
KUVA 8. Kehikolle tehty eläinnaamio (Holt 1993, 116.) 
 
Kehikko olisi muuten toimiva idea, mutta sen turvallisuus ei ole taattu. Esittäjän kul-
kiessa vaihtelevassa maastossa hän saattaisi kaatua naamio päässä. Kehikon ollessa 
kovaa materiaalia se satuttaisi näyttelijää. Lisäksi kehikon jokainen vaijerin pätkä tai 
rautalangan terävä pää pitäisi olla hyvin viimeistelty, etteivät ne vahingossa raapisi tai 
tulisi ulos pehmikkeiden alta satuttaen. Tällä tekniikalla tehty naamio myös painaa 
jonkun verran ja täytyy huomioida, että tässä näytelmässä pöllö ja korppi ovat nuoria 
tyttöjä, joten heille kävisi raskaaksi kantaa naamiota. Viimeistelystä pystyy ottamaan 
ideoita suunniteltaviin naamioihin. Tapa päällystää naamio on toimiva. Kumimassasta 
tehdyillä silmillä tarkoitetaan ilmeisesti revultexia, joka on värjätty maalilla. Edellisen 
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esimerkin silmien teosta voin ottaa malleja naamioitteni silmiin, koska sillä saan juuri 
sopivan kokoiset ja väriset silmät kuin tarvitsen. 
 
KUVA 9. Naamionukke (Hiltunen 1998, kan-
sikuvasta.) 
 
Käytetty termi naamionukke (Kuva 9) tarkoittaa 
tässä tapauksessa vaahtomuovisen kokonaamion 
ja näyttelijän muodostamaa kokonaisuutta pu-
kuineen. Näyttelijä antaa kehollaan nukelle sen 
”hengen ja elämän”. Katsoja näkee korkeintaa 
esittäjän silmät silmäaukkojen kautta. Silmä-
aukkoja voivat olla suun aukko, sierainten aukot 
tai kasvojen uurteissa olevien viillot. Vaahto-
muovinaamion valmistukseen menee aikaa useimmissa tapauksissa noin kolmekym-
mentä tuntia. (Hiltunen 1998, 34.) Naamion kasvot voivat ilmentää erilaisia ilmeitä eri 
suunnista katsottuna, mikä lisää ilmeikkyyttä. Näyttelijän liikkumisen helpoksi ja 
luontevaksi tekemisessä tulee huomioida naamion paino. Materiaalien tulee olla mah-
dollisimman kevyitä. Mikäli vaahtomuovista tehty naamio on ihmisen päätä reilusti 
isompi, se on painava. Paksu kerros vaahtomuovia kestää kuitenkin hyvin ahkeraa 
käyttöä. Naamion voi veistää isosta vaahtomuovipalasta tai käyttää vaahtomuovipa-
lasia liittäen niitä toisiinsa kasvojen muotoja mukaillen. Ohuella trikookankaalla voi 
laittaa naamioon päällyksen. Kun naamionuken vaahtomuovipää on veistetty muo-
toonsa, se viimeistellään. Pinnoista hiotaan pois veistojäljet kulmineen. Maalaus ta-
pahtuu ruiskulla monen ohuen kerroksen kautta, että pinnasta saadaan elävä ja kuulta-
va. Käytettävänä maalina toimii ohennettu akryylimaali. (Hiltunen 1998, 39-41, 43.)  
 
Naamionuken materiaalina vaahtomuovi vaikuttaa hyvältä, se on kestävä ja käytössä 
pehmeä. Pinta on helppo muokata ja päällystää sopivan näköiseksi. Vaihtamalla pak-
sun koverretun vaahtomuovin ohueen naamion paino kevenee sopivasti. Lisäksi il-
manvaihdon takia voi jättää hiukan tyhjää naamion ja pään väliin, näin vaahtomuovi ei 
käy liian kuumaksi. 
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KUVA 10. Muumio nukenpää 
 
Nuken päitä (Kuva 10) tehdään la-
minoimalla savesta tai plastoliinista 
muotoiltuun päähän tarpeeksi paperi-
kerroksia liiman ja liisterin avulla. 
Kuivuttuaan se halkaistaan ja sisältä 
poistetaan pohjamateriaali. Puolikkaat 
yhdistetään liimalla ja paperisuikaleil-
la ja viimeistellään. (Aaltonen 2002, 
77.) Nuken päitten valmistustekniikka 
toimii myös ihmisen pään kokoisen 
naamion valmistustekniikkana sekä 
myös sitä isompien. 
 
KUVA 11. Saukko (Heiskanen 2009.) 
 
Edullisena vaihtoehtona naamion voi veistää myös 
styroksista. Ratkaisuna se on hiostavampi ja kovempi 
kuin vaahtomuovi. Sen sisustaa voi pehmentää vaah-
tomuovilla. Päältä sen voi päällystää tasaisemmaksi 
paperimassalla tai laminoinnilla. Styroksi- tai savipää-
tä apuna käyttäen voi tehdä naamion myös pelkästä 
paperisilpusta tai paperimassasta (Kuva 11). (Hiltunen 
1998, 41.) Styroksista tulee helposti iso ja kömpelö. 
Varsinkin jos se jäisi sisältä paksureunaiseksi. Kesän 
kuumuudessa styroksinaamio saattaisi aiheuttaa läm-
pöhalvauksen. Styroksin veisto ja viimeistely veisi 
myös aikaa. Styroksi on materiaali, joka näissä naamioissa täytyy unohtaa. Esimerkik-
si saukon iso pää on tehty muotoilemalla styroksista ja paperilaminoimalla päälle (Ku-
va 11). Naamio on ontto, koska styroksi on poistettu sisältä, näin naamio on viileämpi. 
Valitettavasti aikaa tämän hienon tekniikan hyödyntämiseen ei ole. Menisi liikaa ai-
kaa, jos tekisi pohjan ensin veistämällä styroksista ja sitten laminoisi paperilla päälle. 
Jos naamio kastuu vesisateessa kesäteatterilla, naamion mahdollisuudet kuivua kun-
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nolla ennen seuraavaa esitystä ovat huonot. Tämän takia paperilaminoinnin pinta saat-
taisi kärsiä veden päästessä paperi kerrosten väliin. 
 
Nahka on yksi naamioihin käytetyistä materiaaleista. Nahka on aina muotoiltu kovan 
positiivimuotin päälle (Kuva 12). Suurin osa, mutta eivät kaikki, suunnittelun mahdol-
lisuuksista nahkaisen naamion teossa ovat luomuksia tästä luotettavasta tavasta muo-
toilla kovan positiivimuotin päälle. Muotti voi olla mitä tahansa lujaa kiinteää materi-
aalia. Italian naamioiden tekijät käyttävät puuta. Kova kipsisementti toimii myös muo-
tin materiaalina. Naamioiden tekemiseen löydettävistä materiaaleista nahkalla on suu-
rin osa materiaalilta haluttavista ominaisuuksista. Nahka on kevyttä, pinta joustavaa ja 
pehmeää. Jotkut esittäjät kuvailevat nahkaa toisena ihona. Hyvin säilytettynä nahkai-
nen naamio säilyy monia vuosia. Nahka ei huonone esityksissä käytön aikana, mutta 
pehmentyminen on mahdollista. Nahka on edullinen käyttömateriaali. Ainut vajavuus 
nahkan käytössä on sen työskentelyyn kuluva aika. Muotin tekeminen vie aikaa ennen 
kuin voi aloittaa. Kun tulee tarve muotoilla nahkaa, ei voi olla kärsimätön. (Thurston 
1990, 113-134.) Nahkanaamion teko vaatisi kuolinnaamion tai puisen pohjan, johon 
muotoilla nahka päälle. Kuolinnaamioiden tai puupohjan tekoon ei ole mahdollisuuk-
sia, koska ulkopuolinen apu kuolinnaamioiden tekemisessä ylittäisi budjetin. Materi-
aalina nahka olisi parhain, se kestäisi vesisateen, vaikka vähän pehmenisikin. Nahkaa 
olisi mukava käyttää. Nahka olisi myös hengittävä materiaali. Aikakauteen ja satuun 
nahkan ulkonäkö sopisi hyvin. Nahkanaamion valmistus olisi myös vaikeaa aloitteli-
jalle, joka ei ole valmistanut aiemmin nahkaista naamiota. Valitettavasti nahkasta olisi 
myös hankalaa tehdä isoja päitä, joten jouduin luopumaan nahkasta materiaalina. 
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KUVA 12. Nahka naamion valmistusta (Korppi 2008.) 
 
Yksi mahdollinen naamiomateriaali on muovi. Muovisia naamiopohjia (Kuva 13) voi 
ostaa valmiina. Sisäpuoli kannattaa päällystää pehmeällä paperilla. Kun se on kuivu-
nut, naamiopohjan voi leikata sopivaan muotoon sekä muokata tahdotun  
näköiseksi. Muokkauksen voi tehdä 
esimerkiksi kankaalla päällystämällä ja 
maalaamalla. Jos naamio istuu liian 
lähelle silmiä, liimataan palanen vaah-
tomuovia silmänaukkojen alapuolelle 
pitämään naamio kauempana silmistä. 
(Rogers 2005, 120.) 
 
KUVA 13. Naamiopohjia (Rogers 2005, 120.) 
 
Muovisia pohjia voi tehdä haluamaansa muotoon, mikäli käytössä on vakuumin muo-
toilulaite (Kuva 14). Se käsittää kaksi perusosaa, uunin ja levyn tai muotoilupöydän. 
Tässä tekniikassa kehys siirretään nopeasti uunissa kuumennetun ja pehmennetyn 
muovin muotoilupöydälle. Kehys on kiinni uunin ja muotoilupöydän keskellä, josta 
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sitä voi nostaa toiselta puolelta toiselle. Ilma painostaa pehmenneen muovin tarkasti 
ympäri muottia muotoilupöydällä. Kun ilma viilenee, muoviin jää uusi muoto.  
 
 
KUVA 14. Vakuumin muotoilua (Thurs-
ton 1989, 175.) 
 
Vakuumin alipaineella tekemiseen voi käyt-
tää monia eri muovilajeja. Niitä ovat esimer-
kiksi akryyli, selluloosa, asetaatti, polyeteeni, 
styreeni ja polystyreeni. Tämä antaa mahdol-
lisuuden valita paksuuden, värin ja asteittai-
sen läpinäkyvyyden väliltä vakuumin muotoi-
lussa. Vakuumimuotoilun prosessi tarvitsee positiivisen muotin. Valutavarasta tulee 
ohut, kevyt ja kuorimainen muovijäljennös. Muotin tulee olla tasainen ja vahva, sen 
täytyy kestää yhdessä ilman aiheuttaman voiman painetta ja vastustaa hetkellistä kuu-
muutta, joka tulee muovikerroksesta. Kiinteät materiaalit kuten puu, metalli, kera-
miikka tai kipsi ovat hyviä muottimalleja. Hyvän muotin, jonka reunat laskeutuvat 
tasaisesti, voi laittaa suoraan muotoilupöydälle. Hienon tuloksen saamiseksi muotissa 
tulee olla ilmalle poistumistie. Niitä tehdään yleensä silmien tai suun kohdalle. (Thurs-
ton 1989, 177-178, 192.) Jos tarvitsisimme kesäteatteriin paljon kestäviä pohjia naa-
mioille, jotka ovat samanlaisia, muovi olisi tähän sopiva. Vakuumilaitteen valmistuk-
seen/hankintaan sekä erilaisten naamiomuottien valmistuksessa kuluisi aikaa. Monis-
tettavuudella säästettäisiin aikaa ainoastaan, jos tarvittaisiin useita samanlaisia naa-
miopohjia. Tähän näytelmään tarvitaan kuitenkin vain yksi naamio jokaiselle rooli-
hahmolle, jolloin on turhaa käyttää tekniikkaa, jolla voisi tehdä monia naamiopohjia, 
koska niitä ei tarvita. Vakuuminlaitteen hankkiminen ilman tietoa tulevasta käytöstä 
olisi myös liian kallis ratkaisu. Kesällä muovi olisi materiaalina hiostava. Käytettäessä 
valmiina ostettavia muovisia muotteja ne olisi hankala saada muotoutumaan halua-
maansa muotoon, koska muovi on kova materiaali.  
 
Rogersin (2005) kirjaa varten tekemä Sebastian Hummeri-naamio on esimerkkinä 
isosta kevyestä eläinpäästä (Kuva 15). Valmiista hattupohjasta on leikattu päähän so-
piva osa. Siihen on kiinnitetty kuminauha siten, että se tulee mukavasti leuan alle. Hat-
tu toimii pohjana koko päälle. Vaahtomuovista on muotoiltu osa, joka on liimattu 
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kruunumaisesti hatun päälle. Vaahtomuoviseen osaan on jätetty 2,5 cm reunaan ilman 
turkkista, jotta sen sivuille voi liimata turkista kaistaleita. Aloittaen yhdeltä puolelta 
turkin kaistaleita on kiinnitetty kruunumaiseen vaahtomuovi alaosaan. Etuosa on jätet-
ty auki kasvoja varten. Turkiksen kaistaleen tulee olla niin pitkä, että se peittää niskan 
ja suojaa hartioiden yläosan. Takaa turkis on leikattu ylhäältä alas. Nauha on kiinnitet-
ty siten, että se menee kaulan ympäri laskostaen turkin jättäen tarpeeksi pituutta sol-
mia kengännauha taakse. Ohut kaistale vaahtomuovia on päällystetty turkiksella ja 
liimattu eteen suuksi. Pienistä mustista ja valkoisista turkin palasista on tehty silmät 
liimaamalla muovipallon päälle. Silmien yläpuolelle on kiinnitetty kulmakarvat sa-
manlaisista paloista. Vaijerista tehtyjä antenneja on kiinnitetty pään päälle, juureen on 
liimattu turkin palat jolloin ne pysyvät paremmin paikoillaan. Turkiksesta on tehdyt 
isot silmänluomet on kiedottu silmien ympärille. Kangas on viimeistelty maalilla. 
(Rogers 2005, 106-107.) Omaa työtäni ajatellen Sebastian Hummerin esimerkistä löy-
tyy paljon hyviä ideoita. Hattu pohjana eläinnaamiolle on työvaihe, jonka otan myös 
itse käyttöön. Hummerin suussa oli käytetty ohutta vaahtomuovia, joka on kevyt työs-
sä, joten se toimisi myös varmasti isommissakin rakenteissa. Ohutta vaahtomuovia on 
myös helppo muokata. Tämä naamio esimerkki on lähinnä omaa työtäni ja sen tarpei-
ta. 
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KUVA 15. Sebastian Hummeri (Rogers 2005, 106, 107.) 
 
4 ANALYYSIT SUUNNITTELUN POHJANA 
 
Tässä kappaleessa etsin tarvittavia tietoja naamioiden suunnittelun ja valmistuksen 
valintoja varten analysoiden käsikirjoitusta, eläinten muotoja ja mittasuhteita sekä 
sadun maailmaa. Näistä kaikista koostuu suunnittelun lähtökohdat tässä työssä suunni-
teltaviin ja valmistettaviin naamioihin. 
 
4.1 Käsikirjoitusanalyysi 
 
Teatteriproduktion aloittamisvaiheessa valitaan ensiksi käsikirjoitus (Söderström 2009 
b.). Käsikirjoitus on pääasiallinen lähtökohta kaikelle tekemiselle teatteriproduktiossa. 
Poikkeuksena tuotanto voi alkaa ideasta. (Gillette 2000, 2.) Alkuun Pinokkion esitystä 
harjoiteltiin käsikirjoituksen mukaan, joka ei ollut vielä lopullinen versio. Luku luvul-
ta saatiin valmis käsikirjoitus. Tämän takia käytin tukena Carlo Collodin (1989) kirjaa 
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Pinokkio, jota myös ohjaaja/käsikirjoittaja käytti kirjoituksensa pohjana. Analyysin 
tehtävänä on selventää ja kirkastaa haastetta jonka kohtaa, sekä tutkia niitä alueita, 
jotka tarvitsevat syvempää tutkimista. Teatteriesityksen analysointi on pääasiassa tie-
don etsintää ja objektiivista arviointia. Tärkeimmät tiedon lähteet ovat käsikirjoitus ja 
muut työryhmän jäsenet, ohjaaja, tuottaja ja muut suunnittelijat. Heidän kanssaan sel-
vitetään asiat, jotka liittyvät tuotantoon: budjetti, tyyli, esityspaikka, aikataulu ja kaik-
ki, mikä on tarpeellista tietää suunnittelua varten. (Gillette 2000, 20.) Pinokkio-
näytelmän työtiimiin kuuluivat ohjaaja, pukusuunnittelijat, äänisuunnittelija ja minä 
tarpeiston suunnittelussa ja valmistuksessa. Tuotannosta ja lavastuksesta vastasivat 
Teatterimyllyn työryhmät. Ohjaaja Ritva Söderström kirjoitti käsikirjoituksen Pinok-
kiosta sopivaksi näyttelijäryhmälle ja kesäteatterille. Puvustusryhmän kanssa sovim-
me, että se valmistaa roolihahmojen vaatteet. Annoin ryhmälle naamioissa käyttämiäni 
materiaaleja käytettäväksi vaatteisiin yhteen sopivuuden saavuttamiseksi. 
 
Aloitin käsikirjoitusanalyysin tutustumalla Gilletten (2000) käsikirjoitusanalyysiin, 
joka on kolmivaiheinen. Esittelen ensin mitä tarkkaillaan ensimmäisellä, toisella ja 
kolmannella lukukerralla. Tämän jälkeen kirjoitan mitä mieleeni tuli käsikirjoituksesta 
jokaisen erilaisia asioita tutkivan lukukerran jälkeen. 
 
4.1.1 Ensimmäinen lukukerta 
 
Käsikirjoituksen analysoinnissa on tavallista, että suunnittelija lukee käsikirjoituksen 
monta kertaa. Suunnittelijan tarkoitus lukiessaan on herättää mielikuvia ja löytää sat-
tumanvaraisia yksityiskohtia, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Gillette (2000, 20-
21) puhuu kolmesta erityisestä lukukerrasta. Ensimmäisellä lukukerralla on tärkeää 
lukea teksti läpi useita kertoja ilman ajatusta rajoittavista tekijöistä. Ensimmäisen lu-
kukerran tarkoitus on lukea teksti huvin vuoksi, tutustua näytelmän henkeen, tarinan 
kulkuun, henkilöiden luonteeseen ja heidän välisiin suhteisiin sekä kuinka näytelmä 
vaikuttaa lukijan itsensä tunteisiin. Luettaessa tekstiä, joka ei ole alkuperäinen, siinä 
saattaa olla kommentteja ensimmäisen esityskerran visuaalisesta ilmeestä. Kannattaa 
säilyttää mielessä, että nämä ovat vain yksi tapa toteuttaa näytelmä, eivät ainut oikea. 
 
Näytelmän henki on opettavainen ja mukaansatempaava. Vuorosanoissa on pieniä 
viittauksia tuleviin tapahtumiin, pieniä vitsejä, jotka ymmärtää vasta tarinan edetessä. 
Pinokkion veistää puhuvasta pölkystä vanha mies nimeltä Gepetto. Heti alkajaisiksi 
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Pinokkio näyttää kiitollisuutensa kiittämättömyydellään, hän karkaa. Hän valehtelee 
saaden Gepetton telkien taakse ilman syytä. Pinokkion nenä kasvaa hänen valehdelles-
saan (Kuva 16). Pinokkion saatua rahaa nukkemestarilta hän kohtaa huijarikaksikon 
raajarikon ketun ja sokean kissan, jotka uskottelevat hänelle, että voi saada rahaa kas-
vattamalla kolikoitaan ihmeiden pellossa. Pellolla hänelle käy päinvastoin, koska hän 
joutuu ryöstön kohteeksi. Pinokkion pelastaa Sinitukkainen haltiatar, joka kutsuu 
avukseen lääkärit korpin ja pöllön. Korppi ja pöllö antavat yhteneväiset mielipiteensä 
siitä, onko nukke elävä vai kuollut. Sinitukkainen haltiatar antaa hänelle mahdollisuu-
den aloittaa alusta. Kuitenkin Pinokkio tyhmyyttään lähtee uudelleen ketun ja kissan 
matkaan istuttaen ihmeen kaupalla säästyneet rahansa peltoon, josta kettu ja kissa ne 
ottavat. Pinokkio kasvaa vaikeuksien kautta ihmisenä ja vihdoin voi Pinokkion unel-
ma toteutua. Pinokkiosta tulee hänen pitkään odotettuaan oikea poika. Enää ei hänen 
nenänsä kasva ja enää hän ei valehtele, koska hänestä on oppinut matkan varrella kil-
tiksi. 
 
 
KUVA 16. Pinokkio ja nenän kasvu (Hämäläinen 2009.) 
 
4.1.2 Toinen lukukerta 
 
Toisella vertauskuvallisella lukukerralla kuuluu etsiä erityisiä hetkiä ja välikohtauksia, 
jotka virittävät mielikuvitusta ja varustavat lukijan vahvalla visuaalisella näkemyksellä 
ja rakentavilla mielikuvilla sekä tunteilla. Nämä inspiraatiot ovat satunnaisia, mutta 
niissä ilmenee monia vaihtoehtoja suunnittelun osista. Kaikki ajatukset, jotka tulevat 
näytelmästä mieleen, on hyvä kirjoittaa tai luonnostella paperille. Nämä ajatukset ja 
tunne-elämän vastaukset voivat olla kaikki oleellisia suunnitteluprosessiin. Kun lukee 
uudestaan käsikirjoitusta, saa lisää ideoita. Niitä voi tulla missä hyvänsä ja ne kaikki 
kannattaa kirjoittaa ylös ilman kritiikkiä. (Gillette 2000, 21.)  
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Kissa ja kettu vaikuttavat hyväntahtoisilta, mutta peittävät sillä ahneutensa Pinokkion 
kultarahoista. He tahtovat muka auttaa. Kissan ja ketun huijausyritys on selvää kaikille 
muille paitsi Pinokkiolle. Koko ajan kissan ja ketun huijaus menee enemmän ja 
enemmän ylitse. Joka kohdassa he valehtelevat aina vain lisää ja toimivat toisin. Kui-
tenkin kissa ja kettu ovat suoraan roistoja, eivätkä edes yritä peittää sitä muutenkuin 
Pinokkiota huijatessaan. Pinokkion tyhmyys antaa sijan ahneudelle ja kuvittelulle, että 
rahat voisivat kasvaa siunatussa pellossa. Pinokkio päähenkilönä ei herätä minussa 
sympatiaa, vaikka tuleekin huijatuksi, koska en pidä Pinokkion tavasta toimia ja pu-
hua. Kissan ja ketun luonteeseen kuuluu siis viekkaus ja toisen hölmöydestä hyötymi-
nen julmalla tavalla. He yrittävät olla kiltinnäköisiä, vaikka sisältä ovat kaikkea muu-
ta.  
 
Pöllö ja korppi kunnioittavat Sinitukkaista haltiatarta, koska kysyvät tältä, kuinka toi-
mia löytäessään Pinokkion pyörtyneenä ovensa takaa. Pöllö ja korppi ovat arvoituksel-
lisia hahmoja. He eivät anna suoria vastauksia kellekään vaan vastaavat aina pitkän 
kaavan mukaan.  Pöllön ja korpin luonteet kertovat viisaudesta ja kunnioitus Sinituk-
kaista haltiatarta kohtaan estää heitä olemasta erimieltä tämän kanssa. Korppi ja pöllö 
ovat paljon nähneitä lääkäreitä, jotka eivät halua antaa äkkinäisiä mielipiteitä potilaan-
sa tilasta. 
 
Henkilöhahmot ovat värikkäitä persoonia. 
Roolihahmojen luonne on yksi asia, joka täy-
tyy huomioida naamioiden suunnittelussa. 
Luonne tulee myös näyttelijän tavasta näytellä 
sekä, siitä miten ohjaaja ohjaa. Naamion ulko-
näkö on kuitenkin tärkeä asia visuaalisen il-
meen kannalta.  
 
 
 
 
4.1.3 Kolmas lukukerta 
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Kolmannella lukukerralla etsitään mekaanisia yksityiskohtia mieluummin kuin ylei-
seen perustuvia käsitteitä. Suunnittelija pohtii, kuinka monta miljöötä tarvitaan, vaih-
tuuko lavastus verhon takana vai yleisön edessä ja missä kohdassa tarvitaan esimer-
kiksi ovia. Budjettiin liittyviä asioita tulee huomioida kuten erityiset tarpeistoesineet, 
rakenteet, vaatteet ja tehosteet, jotka tarvitsevat enemmän rahaa tai aikaa. Täytyy ottaa 
huomioon myös muiden työryhmän jäsenten mielipiteet. Kaikki mahdollinen tieto 
tarvitaan tulevaa työprosessia varten. Pienelläkin yksityiskohdalla voi olla väliä. (Gil-
lette 2000, 21.) Tarkastelin erityisesti naamioihin liittyviä asioita. Kettu on ”raajarik-
ko” ja kissa ”sokea”. Molemmat näyttelevät olevansa kurjempia kuin ovatkaan. He 
käyttävät kirjan kuvituksen ryöstökohtauksessa kaapuja (Kuva 17). 
 
KUVA 17. Ketun ja kissan ryöstöasut (Innocenti 1988, 47.) 
 
 
Koska Pinokkio on tyhmä, ryöstäjien naamiot voivat olla hyvin pieniäkin. Pinokkion 
tyhmyys ilmenee siinä, ettei hän tunnista kettua ja kissaa ryöstäjistä. Näyttelijöiden 
täytyy nähdä naamioista huolimatta. Mikäli käytettäisiin kaapua eläinnaamioiden pääl-
lä, näkyvyys heikentyisi liikaa, eikä juokseminen olisi turvallista kaapujen kanssa. 
Kissalle ja ketulle tulee nopeat vaihdot edellisestä roolihenkilöstä seuraaviksi. Pöllö ja 
korppi vaihtavat myös nopealla vaihdolla roolihenkilöstä toiseksi. Eläinnaamioiden 
tulee siis olla nopeasti puettavissa, että näyttelijät ehtivät ajoissa lavalle. Kolmannella 
lukukerralla onnistuin pääsemään syvemmälle käsikirjoitusta lukiessani, ja saamani 
tieto muuttui pelkästään visuaalisista kuvista teknisemmiksi yksityiskohdiksi, jotka 
täytyy huomioida. Budjetista puhuttaessa työnantaja toivoo mahdollisimman pienellä 
budjetilla selviämistä. 
 
 
4.2 Analyysi eläinten muodoista 
 
Eläinten muotojen ja mittasuhteiden analysoinnissa kannattaa katsoa mahdollisimman 
montaa kuvaa eläimistä. Television dokumentit ja mahdollinen videokuva ovat hyviä. 
Parasta tietenkin olisi, jos voisi tarkkailla elävää eläintä. Lemmikkieläinten tutkiminen 
on helpointa, tosin ensin täytyy valita rotu. Retki eläinkauppaan, eläintarhaan tai maa-
tilalle auttaa eläimiin tutustumissa. Puutarhasta, kentältä ja metsistä löytyy hyönteisiä, 
myös eläimiä saattaa osua matkalle. Muistiinpanoja kannattaa tehdä kirjoittamalla, 
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piirtämällä ja kuvia ottamalla. (Govier & Davies 1996, 72.) Tietoa eläimistä etsin ku-
vien kautta. Etsin eläimille tyypillisiä piirteitä, jotka tekevät eläimistä sen näköisiä 
kuin ne ovat. Kuvien teksteistäkin löytyi hyviä huomioita. Kissoja tarkkailin niitä näh-
dessäni. Valitettavasti muiden elävien eläinten tarkkaileminen ei ollut mahdollista. 
 
Valitsin kissaroduista norjalaisen metsäkissan (Kuva 18) lähemmän analyysin koh-
teeksi, koska se ei ole ihmisen jalostama. Sen kehitys on kulkenut luonnollisen valin-
nan kautta Norjan ankarassa ja kylmässä ilmastossa. Kissat, jotka selviytyivät, jatkoi-
vat sukua, jolloin jäljelle jäivät terveimmät ja voimakkaimmat. Norjalaisen metsäkis-
san leuan ja silmien linja on lähellä kolmiota. Suoraan profiiliin kuuluvat pitkä nenä ja 
voimakas leuka. Suurien ja avointen silmien värityksessä kaikki värit ovat sallittuja. 
(Norjalainen Metsäkissa ry. 2010.)  
 
KUVA 18. Metsäkissa (Ullström 2003.) 
 
Raidallinen kiltti kotikissa on tuttu näky monen perheen kotona. Kissan kasvojen ilme 
ja valkoiset viikset sopivat myös roolihahmolle. 
 
Ketun väritys on puoliksi valkoinen ja puoliksi punaruskea (Kuva 19). Värien raja 
vaihtelee yksilöllisesti. Carlo Collodin Pinokkio - satukirjan kettu on hieman tum-
mempi kuin luonnossa elävä kettu. Ketun pään muoto on pyöreähkö otsan ja korvien 
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kohdalta. Päänmuoto nenästä korviin taas on kolmionmallinen. Korvien väritys on 
takaa päin musta ja edestä valkoista ja mustaa. Korvat ovat isot ja kolmionmuotoiset. 
Nenänpään muoto on kolmiomainen ja viikset ovat mustat. Kuono on terävähkö. Pään 
yläosa on punaruskea ja alapuoli valkoinen. Silmistä löytyy musta rajaus. 
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KUVA 19. Kettu (Ullström, 2003.) 
 
Ketun olen nähnyt ensimmäisen kerran eläinpuistossa. Viime kerralla kettu kulki 
maantietä pitkin, harmitti kun auto oli niin nopeasti ohitse. 
 
Korppi on suurin varislintumme, se on hiirihaukan kokoinen (Kuva 20). Korpin musta 
höyhenpuku hohtaa sinistä. Nokka on tukeva, korkea ja kaareva. Vaikutelma parrasta 
syntyy höyhenistä, jotka ovat leuan alla. (Eisenreich 1982, 168.) Korpin pään ja nokan 
linja näyttää loivalta kulmalta. Tällaista kulmaa ei kaikilla linnuilla ole. Nokan juures-
sa on isompia höyheniä. Silmä ovat mustat ja pyöreät. 
 
 
KUVA 20. Korppi (Bergström 1988.) 
 
Korppia en muista nähneeni, tai jos olen, niin olen luultavasti sekoittanut sen varikse-
en. 
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Lehtopöllöä on kahta värimuotoa, punaisenruskea ja harmaa (Kuva 21). Lisäksi väritys 
on täplikäs. Värimuotojen vaihtelemisesta, sekä niiden välisistä alueellisista eroista ei 
ole tietoa. Pyöreissä naamakiehkuroissa on mustat silmät keskellä. Sukupuolet ovat 
samanväriset. (Valittujen Palojen Lintukirja 1971, 62.) Pöllön pää on pyöreä ja lit-
teähkö sivusta katsottuna. Pöllö kykenee kääntämään päänsä ympäri niin halutessaan. 
Kasvot jakautuvat kahteen soikeahkoon osaan. Silmät ovat kuten ihmisellä yhdellä 
puolella päätä, ei sivuilla kuten linnuilla yleensä. Nokka on pieni, koukkumainen ja 
jää soikeiden alueiden keskelle. 
                                
 
KUVA 21. Lehtopöllö (Bergström 1988.) 
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Otin mukaan pöllöistä kaksi selventävää kuvaa pöllön naamion väritysvaihtoehtoja 
varten. Pöllöjen monivärisestä kirjosta tornipöllön (Kuva 22) pään sulkien oranssi oli 
kaunis, joten valitsin sen värin pöllön sulille. Pöllön ”kasvojen” värit, valkoisen, mus-
tan ja ruskean valitsin pöllön kasvokuvasta (Kuva 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 22. Tornipöllö (http://fi.wikipedia.org/wiki/tornipöllö).  
KUVA 23. Pöllön kasvot (www.luontokuva.org). 
 
Pöllön nähdäkseen pitäisi viettää aikaa pimeässä metsässä useita kertoja. Pieni helmi-
pöllö tulee mieleen lapsuudesta ja pimenevästä illasta mökillä. Luonnostellessani esil-
lä oli muitakin kuvia kyseessä olevista eläimistä. Tähän valitsemistani kuvista löytyi 
yksityiskohdat parhaiten. Naamioista voi tehdä yksilöllisiä, koska jokainen eläin on 
yksilö, ja kaikissa on jokin eroavaisuus toisen ulkonäköön nähden. Ikä, ruokavalio ja 
elinolot vaikuttaa eläimen ulkonäköön. 
 
4.3 Sadun maailma 
 
Sadun maailmalla tarkoitan nimenomaan Carlo Collodin (1989) Pinokkion-satua, jon-
ka kuvitus on hyvin tumma väreiltään. Roberto Innocentin kuvitus on vaikutelmaltaan 
todellisen oloinen. Kuitenkin satumaisuus ilmenee mahdottomuuksina, jotka eivät ole 
mahdollisia todellisessa maailmassa. Sadunomaisuus näkyy hieman liioitelluista piir-
teistä. Kuvittajan tarkoitus on ilmeisesti ollut tehdä Pinokkio sadun maailmasta hyvin 
todellisuuteen sopiva. Tämä mahdollistaa sen, että on helppo mennä sisälle satuun ja 
kokea se todellisena, henkiin herätettynä. Aivan kuin olisi mahdollista, että joukos-
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samme kulkisi puunukke, joka kykenee muuttumaan oikeaksi pojaksi, kun ensin oppii 
elämään kunnolla ja kiltisti. 
 
 
Ketun ja kissan hahmot ovat hyvinkin realistisen oloisia (Kuva 24). Kuvaa katsoessa 
näyttää siltä kuin kyseessä olisi kaksi miestä, jotka ovat naamioituneet kissaksi ja ke-
tuksi. Kesäteatterin kannalta tämä on hyvä asia, koska näin kissa ja kettu on helpompi 
siirtää teatteriin, jossa naamioiden alla todella ovat miehet. Pinokkio-kirjassa maini-
taan kissasta ja ketusta: ”Yhdessä he olivat kuin kurjuuden kumppanit ikään. Raaja-
rikko kettu nojasi kissaan, ja sokea kissa luotti ketun ohjaukseen” (Collodi 1989, 36). 
 
 
KUVA 24. Kissa ja kettu satukirjan kuvituksessa (Innocenti 1988, 39.) 
 
Seudun kuuluisimmat lääkärit ovat pöllö ja korppi (Kuva 25). Molemmat vastaavat 
haltiatteren kysymyksiin arvoituksellisesti samalla tavalla, mutta eri sanajärjestyksillä. 
(Collodi 1989, 54.)  
Korppi: ”Taitaa olla totta tosiaan kuollut. Mutta jos nukke ei onnettomuudekseen ole-
kaan kuollut, se on varma merkki, että se on yhä elossa!”  
Pöllö: ”Suo anteeksi arvoisa kolleega, mutta nyt olen eri mieltä. Mielestäni nukke on 
yhä hengissä, mutta jos se onnettomuudekseen ei olekaan hengissä, se on varma merk-
ki siitä, että se on kuollut.” (Södeström 2009, 28.) 
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Kuvan pöllöllä on huomioitavan pyöreät silmien ympärykset. Väritys on suhteellisen 
luonnollinen. Korppi on tuiman näköinen ja silmää ympäröi valkoinen reunus. Nokas-
sa on selvästi nähtävillä sierain sekä aukeamiskohta. 
 
  
KUVA 25. Korppi ja pöllö satukirjan kuvituksessa (Innocenti 1988, 55.) 
 
Kirjan kuvittaja on käyttänyt kuvituksessaan tummia värejä. Hän ei ole liioitellut sa-
dunomaisuutta vaan kuvat ovat hyvin lähellä realismia. Sadun kuvituksen realistisessa 
maailmassa tapahtuvat fiktiiviset asiat tuntuvat näin olevan lähempänä realistista maa-
ilmaa ja antavat mielikuvitukselle mahdollisuuden kuvitella esimerkiksi Pinokkion 
nenän oikeasti kasvavan. Tuon saman ajatuksen haluan siirtää naamioihin, esimerkiksi 
että kun ketun esittäjä laittaa naamion päähänsä hänestä voisi tulla oikeasti kettu kat-
sojan mielikuvituksessa.  
 
Sadunomaisuus antaa mahdollisuuden muokata eläimiin myös fiktiivisiä piirteitä, jol-
loin tarkkoja luonnon eläinten piirteitä ei ole pakko noudattaa, jokaisessa kohdassa. 
 
5 NAAMIOIDEN LUONNOSTELU JA VALMISTUS 
 
Etsittyäni taustatietoa ja analyysien tekemisen jälkeen teen valinnat naamioiden suun-
nitteluun ja valmistukseen. Suunnitteluvaiheessa täytyy suunnitella naamiot, jotka ovat 
helposti tunnistettavissa kissaksi, ketuksi, korpiksi ja pöllöksi sekä helppoja ja turval-
lisia käyttää. Suunnittelussa hyödynnän etsimääni tietoa sekä valitsen parhaan valmis-
tustavan. Suunnittelun ja valmistuksen valintojen jälkeen on aika valmistaa naamiot. 
 
5.1 Luonnokset 
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Valitsin tähän koosteen piirtämistäni luonnoksista sekä erikseen ne luonnokset, jotka 
valitsimme ohjaajan kanssa valmistusta varten. Luonnostellessani esillä oli monia ku-
via eläimistä sekä Carlo Collodin (1989) Pinokkio-kirjan kuvat. Jokaisesta hahmosta 
on tarkoitus tulla omalla tavallaan värikäs persoona, kuten käsikirjoitusanalyysista 
kävi ilmi jokaisen hahmon olevan. 
 
Kissan hahmossa halusin säilyttää kirjan kuvituksen värit. Raidat kuuluvat ehdotto-
masti tälle kissalle. Kissannaamioihin (Kuva 26) luonnostelin valkoiset viikset ja kol-
miomaisen nenän sekä metsäkissalle (Kuva 18) sen ominaisen pään muodon. Luon-
noksissa viikset on maalattu mustiksi, jotta ne näkyisivät. Kyseessä on sadun kissa, 
joten sadunomaisuus antaa hieman varaa muokata realistista kuvaa kissasta. Joitain 
yksityiskohtia voi liioitella kuten esimerkiksi silmiä. Tarkoitus on, että naamiossa 
näyttelijän suu jäisi naamion ulkopuolelle, jotta ääni kuuluisi. Luonnoksien naamioista 
kahdessa suu jää naamion alle. Ne on maalattu ennen kuin ohjaaja esitti toivomuksen 
puolinaamioista. Ylhäällä keskellä on luonnos, jossa katsoin erityisesti ilveksen kuvaa, 
koska se on suomalainen kissa. Valmistettaessa otan huomioon nenän värin kyseisestä 
luonnoksesta. Käsikirjoituksen mukaan kissan hahmon on tarkoitus olla hyväntahtoi-
sen näköinen kuitenkaan tässä onnistumatta. Tämän esille tuominen luo haastetta. 
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KUVA 26. Luonnoksia kissan naamioista 
 
Ohjaajan kanssa valitussa luonnoksessa (Kuva 27) väritys on hyvä ja sen paikka kas-
voilla on oikeassa kohdassa. Leuan ja silmien linjaan muodostuu kissalle ominainen 
kolmio. Naamion luonnos on lähellä satukirjan kuvitusta. Kissan hahmo esittää ole-
vansa sokea, joten silmien valmistuksessa tämä tulee huomioida. 
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KUVA 27. Luonnos kissanaamiosta 
 
Ketun luonnoksessa näkyy ketulle ominainen pään muoto. Tärkeänä pidin myös ketun 
pään värityksen valkoista ja punaruskeaa. Yhdessä luonnoksessa (Kuvassa 28 ylhäällä 
vasemmalla) käytin satukirjan värityksen ruskeaa ja vain vähän valkoista. Ketun naa-
mioon on tarkoitus jättää suu vapaaksi äänen kulkua varten. Nenä on musta, samoin 
viikset. Silmien musta rajaus toimii hyvin naamion silmän aukkojen reunana. Myös 
viekkaus on tarkoitus saada näkyviin silmissä. 
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KUVA 28. Luonnoksia ketun naamiosta 
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Ohjaajan valitsemassa naamio luonnoksessa (Kuva 29) näyttelijän suu jää vapaaksi, 
mutta kuono asettuu ulokkeen omaisesti kasvojen eteen jolloin se ei vie näyttelijältä 
kuuluvuutta pois. Ketun kasvojen väritys pysyy kaksivärisenä. Naamion silmät ja näyt-
telijän silmät voivat olla samalla kohdalla. Näytelmässä esiin tulevan kurjuuden raaja-
rikon ketun elämässä toteutan näkyville turkiksen pienellä siivottomuudella. Haluan 
kuitenkin pyrkiä osittaiseen siisteyteen, ”kapinen kettu” ei ole tarkoitus tässä naamios-
sa. 
 
 
 
KUVA 29. Luonnos kettunaamiosta 
 
Korpin luonnoksissa (Kuva 30) hain piirtämällä sopivaa nokan linjaa ja pituutta. Silmä 
on selkeästi pyöreä kahdessa luonnoksessa. Yhdessä luonnoksessa ylhäällä vasemmal-
la halusin hieman kokeilla vaihtoehtoista tapaa, jossa kasvoille olisi tullut nokka sekä 
sulkia peittämään kasvoja. Kyseessä olisi pienillä muutoksilla korpiksi muuttava naa-
mio. Kyseinen naamio saattaisi kuitenkin erota muista naamioista liiaksi. 
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KUVA 30. Luonnoksia korppien naamiosta 
 
Valitsin alhaalla oikealla olevan luonnoksen yhdessä ohjaajan kanssa. Sovimme, että 
lisään yksityiskohdaksi vielä sulkia, kuten niitä on vasemmalla ylhäällä olevassa luon-
noksessa (Kuva 30). Ajatus höyheniä suunnitellessani oli ”vähän on paljon” (Kuva 
31). Muutama höyhen korostuu, kun niitä on vähän ja näyttää paremmalta kuin, jos 
koko naamio olisi niitä täynnä, jolloin lopputulos näyttäisi suttuiselta. Korpin naamion 
on tarkoitus olla päässä siten, että esittäjä näkee sen alta liikkua ja ääni kuuluu hyvin. 
Korpin silmä on siinä kohdalla missä sen kuuluukin olla, mutta se on valesilmä eikä 
siinä kohdassa ole silmän aukkoa. Halusin korpin naamiosta selkeän sekä tyylikkään, 
koska kyseessä on lääkärin hahmo. 
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KUVA 31. Luonnos korppinaamiosta 
 
Pöllöjä luonnostellessani (Kuva 32) pidin mielessäni pöllön pään pyöreähkön muodon. 
Kuvaa 23 (s.32) pöllön pää, olen käyttänyt luonnostellessani vasemmasta yläkulmassa 
olevan naamion. Pöllön kasvot, joissa on väritys valkealla pohjalla ruskean sävyisiä 
sulkia sekä tumman puhuva nokka, olivat jatkokehittely kelpoisia. Ohjaajan kanssa 
valitsimme kuitenkin käytettäväksi oikealla ylhäällä olevan luonnoksen. Kyseisestä 
luonnoksesta valitsin mustat pyöreät silmät vaaleilla pyöreillä pohjilla sekä pohjaväri-
tyksen. Pöllön naamion sivukuvat toimivat, kun katsoo niitä siten, että ajattelee silmän 
ja pyöreän muodon ikään kuin näkyvän läpi. Sivusta pöllön kasvoista näkyy vain nok-
ka. Pöllön naamion tulee näyttää siltä niin kuin se pystyisi kääntymään kokonaan ym-
päri. 
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KUVA 32. Luonnoksia pöllöjen naamioista 
 
Maalasin yksityiskohtaisemman luonnoksen (Kuva 33) yhdistämällä siihen valitut 
värit aiemmista luonnoksista. Pöllön ei tarvitse olla mikään tietty pöllölaji, koska ky-
symyksessä on satunäytelmä. Olen ottanut värejä monesta eri pöllöstä. Lisäsin luon-
nokseen myös idean roikkuvista kangassulista, jotka saavat aikaan sen, että naamio 
jatkuu hartioille tehden naamiosta yhtenäisen roolihahmon vaatteiden kanssa. Sulkien 
värin valitsin tornipöllön (Kuva 23, s.32) värityksestä. Sulat sekä naamion liikkuvuus 
väljyyden takia saavat aikaan sen, että pöllön pää näyttää siltä kuin se voisi kääntyä 
kokonaan ympäri. Pöllön naamiossa on tarkoitus, että näyttelijä näkee naamion silmi-
en kohdalta. Myös näyttelijän suu jää naamion ulkopuolelle, että näyttelijän ääni pää-
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sisi kulkemaan. Viisaus kuuluu pöllön luonteeseen, joten luonnetta täytyy tuoda esille 
näyttelijän työn tukemiseksi. Silmät ja yleisilme ovat tärkeät luonteen näyttämiseksi. 
 
 
 
KUVA 33. Luonnos pöllönaamiosta 
 
5.2 Naamioiden valmistustavan valinta 
 
Hyödynnän naamioiden suunnittelun ja valmistustavan valinnassa Thurstonin (1990) 
muistilistaa naamioista. Tämän muistilistan pohjalta jokaisen kohdan läpikäyden olen 
perustellut omat valintani naamioiden valmistustavasta juuri Pinokkio-näytelmän tar-
peisiin. Muistilista auttaa ottamaan huomioon kaiken tarpeellisen. 
 
Thurston (1990, 14) kiinnittää naamioiden suunnittelussa ja valmistuksessa huomiota 
moniin seikkoihin. Naamion tulee olla turvallinen ja miellyttävä käyttää. Mikäli esittä-
jä pukeutuu naamioon, sen tulee olla sopiva. Naamion sisälle tulee tarvittaessa laittaa 
täyte, joka tekee siitä mukavan. Naamio ei myöskään saa haitata näyttelijän fyysisiä 
mahdollisuuksia liikkua esityksen vaatimalla tavalla. Kun näyttelijän täytyy puhua, 
puolinaamio, joka jättää suun vapaaksi, on toimiva. Naamio ei saa koskaan häiritä 
esittäjän puhetta, näkemistä ja hengittämistä. Nenän ja silmien aukot täytyy tehdä tar-
peeksi isoiksi. Kun näyttelijä räpäyttää silmiään, ripset eivät saa jäädä kiinni naami-
oon. Hien kerääntyminen naamion ja kasvojen väliin tuntuu hankalalta. Vuori voi pa-
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rantaa tilannetta. Naamion tulee kestää joskus ankaratkin koettelemukset pitkissä esi-
tyksissä ja koko näytelmäkauden ajan. Nahka, revultex eli luonnonkumi, muovi, vaah-
tomuovi ja neopreeni ovat kaikki toimivia materiaaleja. Vakuumin alipaineen avulla 
muotoiltu muovi ja paperimassa eivät ole kovin kestäviä. Pudotessaan maahan ne hal-
keavat helposti. On myös mahdollista, että valittu materiaali olisi vaarallista käytössä. 
Esimerkiksi naamio voisi olla helposti syttyvää materiaalia tai siinä voisi olla teräviä 
kohtia, kuten rautalankakehikossa on. Kuitenkin suurin osa naamioiden materiaaleista 
on vaarattomia. Naamioiden kustannukset tulevat materiaaleista ja valmistusajasta. 
Näiden välillä on huomattavia eroja. 
 
Esimerkiksi Hummeri-naamiossa (Kuva 5) naamioeläimen pää on rakennettu hatun 
päälle. Hattu naamion sisällä helpottaa naamion valmistusta kun on jotain, minkä pääl-
le rakentaa naamio. Näin naamio on myös istuvampi ja sopii varmasti. Hattu jättää 
naamion kauemmas kasvojen ihosta, ja välikerros antaa ilmalle tilaa kulkea viilentä-
mässä naamion kantajaa. Kesäteatterin kuumuudessa tämä on todella hyvä ominai-
suus. Ilmanvaihto lisää myös naamion mukavuutta. Näiden syiden vuoksi päädyin 
rakentamaan naamion sisälle kunkin esittäjän pään kokoiset ”pohjahatut” diorin tyllis-
tä, josta pystyi muotoilemaan sopivan kokoiset hatut peruukkitukkia apuna käyttäen. 
Diorin tylli on tärkättyä hattupohjamateriaalia, jota voi muotoilla kostutettuna halua-
maansa muotoon. Muoto jää jäljelle veden kuivuessa. 
 
Naamioiden rakenteeksi valitsin ohuen vaahtomuovin, josta voi leikata ja muotoilla 
haluamansa muotoiset palaset ja liimata ne yhteen. Näin tehty rakenne on helppo pääl-
lystää ja viimeistellä halutulla tavalla. Ohut vaahtomuovi on hyvin muokkautuva ma-
teriaali ja sen valmistus on nopeaa. Vaahtomuovi on myös turvallista pehmeytensä 
vuoksi. 
 
Sovituksessa on tarkoitus tarkistaa silmien paikat ja puheen kuuluminen. Ennen varsi-
naisen materiaalin käyttöön siirtymistä hyödynnän paperisen naamion mahdollisuudet. 
Esimerkiksi suurennetusta kissan pään kuvasta (Kuva 34) voi piirtää ensin kissan pro-
fiilin. Profiilia hyödyntämällä voi tehdä kaavat paperiseen naamioon, josta voi nähdä 
mahdolliset virheet ja kokeilla monta kertaa erilaisia versioita kuluttamatta paljoakaan 
työtunteja tai materiaaleja. Näin tehdyillä kaavoilla voi leikata vaahtomuoviset kappa-
leet kerralla oikein. 
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Naamiotyypeistä olen valinnut puolinaamion, joten äänen pitäisi kuulua hyvin. Puo-
linaamio ei ole niin kuuma kuin kokonaamio. Vaahtomuovi ihon lähellä imee itseensä 
osan näyttelijän hikoilemasta hiestä. Esitysten välillä on sen verran aikaa, että vaahto-
muovi ehtii kuivua, mikäli hikoilua on tapahtunut. Päällys- ja/tai välimateriaalina käy-
tän vettähylkivää kangasta ja liimauksessa kontaktiliimaa sekä revultexia eli luonnon-
kumia. Molemmat materiaalit kestävät hyvin sadetta. Yhdessä ohuen vaahtomuovin 
kanssa naamiot kestävät koko kesän esitykset. Kehikolle tehdyssä eläinnaamioissa 
(Kuva 8, s.17) pohjamateriaali on päällystetty turkiksella ja muilla yksityiskohdilla. 
Tällainen viimeistely näyttää toimivalta ja siitä ajattelin ottaa esimerkkiä. Viimeiste-
lyssä käytettävät materiaalit valitsen mahdollisimman samannäköisiksi kuin eläinten 
omat värit ja pinnat ovat, kestävyyden huomioiden. Lintuihin käytän sulkia, jotka om-
pelen kiinni, näin ne kestävät paremmin kuin liimattuina. Silmien valmistukseen käy-
tän juoksevaa kumia eli revultexia. Tästä materiaalista saan tehtyä muotin avulla juuri 
sellaiset silmät kuin haluan. Silmäaukkojen sovituksessa tulee olla tarkka, että esittäjät 
näkevät tarpeeksi hyvin kulkiessaan lavalla. Ohuesta vaahtomuovista on nopea val-
mistaa naamiot ja se on hinnaltaan edullista. Vettä hylkivää kangasta sain poistopala-
sina ilmaiseksi, muut materiaalit tulevat olemaan edullisia. Aikaa naamioiden valmis-
tukseen näillä tekniikoilla kuluu noin kaksi viikkoa, joten naamioiden kustannukset 
tulevat edullisiksi. 
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5.3 Naamioiden valmistus 
 
Valmistusta aloittaessani hyödynnän luonnosten tukena kasvojen kokoiseksi suuren-
nettuja eläinten profiileja sekä ihmisen profiilia auttamaan naamion profiilin löytämi-
sessä. Näitä toisiinsa sovittamalla löytyi kaavoihin sopivaa muotoa (Kuva 34). Kuvas-
sa 34 on kissan ja ihmisen profiili päällekkäin. Seuraava työvaihe oli piirtää profiili 
paperin läpi. Muutamia profiileja täytyi muokata hieman sopivimmiksi. Eniten hyötyä 
tästä kuvien vertailusta oli kissan kasvojen muotojen hahmottelussa. 
 
 
KUVA 34. Kissan profiilin etsintää 
 
Muotoilin isojen kuvien ja luonnosten pohjalta peruukkitukille paperista kokeiluversi-
ot naamioista (Kuva 35). Paperi antoi hyvin tietoa siitä miten muodot saa toimimaan. 
Korpin paperisessa kaavakuvassa ylhäällä oikealla näkyy paperin alta peruukkitukille 
muotoutumaan laitettu diorin tylli. Tylli helpotti työskentelyä tässäkin vaiheessa, kos-
ka siihen sai kiinnitettyä paperin nuppineuloilla kiinni. Paperia muokkaamalla ja kor-
jailemalla sain muodoista sopivat. Tämä työvaihe säästi aikaa, kun myöhemmässä 
vaiheessa ei tarvinnut korjata enää vaan sai kerralla oikeat eläinten muodot ja mitta-
suhteet. 
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KUVA 35. Naamioiden paperiset prototyypit 
 
Prototyypeistä leikkasin kaavat vaahtomuovia (Kuva 36) varten muotojen mukaan ja 
niitä tukien. Lisäsin paperille kohdistusmerkkejä auttamaan kappaleiden liimausta. 
Tarkoitus oli saada ohuesta vaahtomuovistakin toimivat kappaleet. Vaahtomuovin 
paksuus on eri kuin paperissa, mikä toi omalta osaltaan haastetta työhön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 36. Naamioiden kaavat 
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Naamioiden sisälle tulevat tyllipoh-
jat muotoilin ensin kosteana näytteli-
jöiden päiden kokoisten tukkien 
päälle. Sitten leikkasin niistä sopi-
van kokoiset kappaleet. Kappaleiden 
reunoihin ompelin vinonauhan päät-
telemään leikatun tyllin (Kuva 37). 
 
KUVA 37. Tyllipohjat valmiina 
 
Leikattuani palat ohuesta vaahtomuovista kaavojen avullako kokosin kappaleet muo-
toonsa käyttäen kontaktiliimaa (Kuva 38). Tärkeää oli yhdistää juuri oikeat palat. 
Kohdistusmerkit kappaleiden yhdistämisessä olivat korvaamattomia. Näitä pohjia käy-
tin sovituksessa. Katsoin silmien paikat (punaiset merkit) ja ilmanvaihdon. Mikäli 
naamiot tulevat kasvoille valmiina niille paikoille, joihin niitä on sovitettu, pitäisi ää-
nen kuulua hyvin. 
 
 
KUVA 38. Naamioiden ohut vaahtomuovipohjat 
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Kesäteatterissa naamioiden tulee kestää vesisadetta. Käytin vettä hylkivää kangasta, 
jota laitoin ohuen vaahtomuovin päälle (Kuva 39). Kastuessa kastuu vain pintakerros, 
joka kuivuu paremmin kuin jos koko naamio kastuisi läpi. Kangas on polyesteri-
puuvillaa, joka on käsitelty teflon-pinnoitteella. Kissan, pöllön ja ketun naamioissa 
pohjakankaan väri on tarkoituksenmukainen ja jää osittain näkyville. Käytin kankai-
den leikkaamisessa kaavoja. Osan tarvittavista kangaspalasista muotoilin naamion 
päällä ja leikkaisin oikean mallisiksi. Liimasin kankaat kiinni revultexilla. Liimana 
revultex on ohutta ja antaa kankaalle kestävyyttä. Lisäksi pienien revultex määrien 
käyttö ei vaadi koneellista tuuletusta. Kangaskerros auttaa vaahtomuovia pysymään 
koossa tukemalla sitä ulkoapäin. Tämän pohjan päälle on lisäksi helppo kiinnittää var-
sinaiset kankaat. Pöllön naamiossa (Kuva 39, oikealla ylhäällä) olen jo liittänyt yhden 
varsinaisen kankaan välikerroksen päälle. Yksinään tuo ohut kangas olisi rispaantunut. 
Mikäli päällä olevat kankaat menisivät rikki, on pohjakangas paremman värinen kuin 
ohut vaahtomuovi. Pöllönaamioon laitoin suojakerroksen alareunaan, koska jäljelle 
jäävän osan liimasin täyteen sulkien muotoisia kappaleita kankaasta. Sulkien liikkues-
sa näkyy, että alareuna on oikean värinen. 
 
 
KUVA 39. Naamioiden suojausta 
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Kiinnitin tyllipohjat naamioiden sisälle. Kuvassa 40 näkyy tapa, jolla huolittelin ohuen 
vaahtomuovin reunan taittamalla ja liimalla pohjakangasta parin sentin verran sisäpuo-
lellekin. Näin sain naamioihin kestävät reunat. 
 
KUVA 40. Tyllipohjan kiinnitys 
ja huolittelu 
 
 
 
 
 
 
 
Päällimmäisen kankaan kiinnitysvaiheesta on esimerkkinä kettu. Olen kiinnittänyt 
pohjakankaan päälle ketun turkiksi sopivat kankaat (Kuva 41). Ensin muotoilin kappa-
leet naamion päälle nuppineulojen avulla ja sitten kiinnitin ne liimaamalla ja ompele-
malla. Yksityiskohdat puuttuvat vielä. Silmänaukkoa olen jo tuossa vaiheessa alkanut 
availla. 
 
KUVA 41. Ketun naamion viimeistelemätön vaihe 
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Kissanaamioon (Kuva 42) löysin kaupasta sopivan pitsin, joka jätti alemman kankaan 
väriä näkyville raidallisen laikukkaasti. Päällispitsin alla oli kuono valkoinen ja loppu 
osa ruskean oranssi, värinvaihtelu näkyy raidoissa. Kiinnitin kankaan ompelemalla, 
koska liimaus olisi pilannut sen ulkonäön. Kissan silmät tein värjäämällä revultexiä 
pigmentillä mustaksi ja valamalla juoksevan revultexin pieneen kaarevaan muottiin, 
jossa se kuivuttuaan jäi muotoonsa. Lisäsin keskelle revultexilla pupillit kissamaisessa 
muodossa. Reunustin silmät päälliskankaalla. Piilotin silmäaukot pitsin alle kuonon 
valkoisen värin paikalle, josta niitä ei voi nähdä. Nenän ompelin paikoilleen huopa-
kankaasta. Viikset maalasin valkoisiksi ja kiinnitin paikoilleen. 
 
 
KUVA 42. Kissan naamio 
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Ketun naamion (Kuva 43) viimeistelyssä oli eniten työtä. Ketun naamion valmistuk-
sessa käytin korvissa oikean ketun väritystä poiketen luonnoksen väreistä. Korviin 
sisälle laitoin mustaa samettia. Korvien reunoihin ompelin valkoista turkista. Silmä-
aukot reunustin mustalla vinonauhalla ommellen. Tavoitteena oli saada silmät näyttä-
mään mustilta lavalla. Ketun nenän tein samaan tapaan kuin kissan silmät. Liimasin 
nenän paikoilleen revultexilla. Värjäsin ohutta kuparilankaa spraymaalilla mustaksi, 
minkä jälkeen tein kuonoon reikiä, joihin kiinnitin kuparilangat viiksiksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 43. Ketun naamio 
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Ketun ja kissan ryöstössä käyttämät 
naamiot (Kuva 44) ovat pienet, mut-
ta hämäävät Pinokkiota. Kiinnittä-
misessä huomioin naamioiden lait-
tamisessa tarvittavan nopeuden ja 
sen, että niitä käyttävät henkilöt nä-
kevät, vaikka naamio peittäisi osan 
silmänaukoista. Musta kangas on 
läpinäkyvää. 
KUVA 44. Ketun ja kissan ryöstönaamiot 
 
Korppinaamion (Kuva 45) päällyskerroksessa käytin mustaa ohutta samettia. Liimasin 
sen kiinni revultexilla. Liimauksessa tuli olla tarkkana, ettei sitä mennyt liikaa, koska 
muuten se olisi näkynyt kankaan läpi. Nokan ja muotojen myötäily sametilla oli vaike-
aa, mutta leikkauksia tekemällä se onnistui. Korpin silmät tein revultexilla samaan 
tapaan kuin kissan silmät ja ketun nenän. Silmiin tein luomet mustasta sametista. Kor-
pilla on höyheniä nokan juuressa, joten lisäsin niitä naamioon liimaamalla samaan 
kohtaan. 
 
 
KUVA 45. Korppinaamio 
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Pöllönaamion (Kuva 46) päälle kiinnitin kankaasta sulkia kahdessa kerroksessa eriko-
koisina palasina. Kangassuikaleiden kiinnitys näkyy paremmin ylhäältä päin. Jätin 
kankaat tarkoituksella huolittelematta, että niiden purkautuessa sulkamaisuus koros-
tuisi lisää. Tasaisesti purkautuneet langan pätkät reunassa näyttävät linnun sulan reu-
nalta. Leikkasin (Kuva 47) vaaleasta kankaasta silmien taustapyörylät ja liimasin ne 
kiinni revultexilla. Tämän jälkeen leikkasin silmäaukot ja kiinnitin niihin ompelemalla 
mustat reunukset vinonauhasta mustien silmien vaikutuksen saamiseksi. Kiinnitin 
ompelemalla sopivan värisiä sulkia silmien ympärille. Ajatuksena ”vähän on paljon” 
en tehnyt enempiä kerroksia, ettei työ olisi mennyt liian tukkoiseksi.  
 
 
KUVA 46. Pöllön naamio sivusta 
 
Mietimme puvuston tyttöjen kanssa, millä materiaalilla yhdistäisimme pukua ja naa-
miota, joten käytin nokkaan samaa materiaalia kuin pöllön varpaisiin (Kuva 47). No-
kan sisälle laitoin rautalangan, joka pitää sen muodon käyränä. Pehmustus rautalangan 
päällä auttoi muodon saamisessa. Valmiin nokan kiinnitin ompelemalla naamioon. 
Sovituksessa päätimme lisätä naamioon kiinnitysnauhan. Nauha sai naamion pysy-
mään oikealla paikallaan, ja ääni kuului paremmin.  
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KUVA 46. Pöllönaamio 
 
6 ARVIOINTI 
 
Arvioidessani työni etenemistä palautan mieleeni työvaiheet katsomalla suunnittelu-
prosessinmallia. Suunnittelutehtävänä oli mahdollisimman aidonnäköiset ja sa-
dunomaiset eläinten päät, jotka toteutettiin naamioiden keinoin. Tein luonnokset eläin-
tenmuodon analyysin, käsikirjoitusanalyysin ja sadun kuvien perusteella. Suunnittelin 
ja valmistin neljä eläinnaamiota. Mielestäni onnistuin valmistamaan jokaisen naamion 
tunnistettavaksi omaksi eläinlajikseen. Sadunomaisuus salli poikkeuksia aidonnäköi-
syydestä. Yhdistin löytämiäni tietoja toisiinsa sopivan valmistustavan suunnittelemi-
seksi. 
 
6.1 Toimivuus käytännössä 
 
Näyttelijöiden arviot ovat tärkeitä, koska he käyttivät naamioita koko näytelmän ajan. 
Ohjaaja näkee vain niiden ulkonäön eikä sitä, miltä mikäkin naamio tuntuu käytössä. 
Arvioinnit kysyin näyttelijöiltä Jorma ja Sami kirjaamalla ylös saamani vastaukset. 
Näyttelijöiltä Hanna ja Jasmiina kysyin samat kysymykset puhelimen välityksellä. 
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Lähetin sähköpostilla jokaiselle heistä puhtaaksi kirjoittamani tekstit hyväksyttäviksi, 
ja kaikkien mielestä ne vastasivat heidän kertomia mielipiteitään. 
 
Kissan esittäjä Jorma arvioi käyttämänsä naamion (Kuva 47) hyväksi. Naamio loi tun-
nelmaa ja oli kissamainen sekä antoi uutta ilmettä. Kissanaamio toimi kuten myös 
kissan viikset. Olin tehnyt naamioon piilotetut silmäaukot, mutta ilmeni, ettei niissä 
ollut riittävää näkyvyyttä. Naamio nostettiin otsalle, jolloin näkyviin tulivat ennak-
koon aiotun suun lisäksi nenä ja osittain silmät. Näyttelijä hyödynsi hienosti naamion 
viiksiä ”pesemällä” niitä kuten kissa. Jorman roolivaihto Gebettosta kissaksi toteutui 
sujuvasti. 
 
Sami, joka esitti kettua (Kuva 47), koki naamion aluksi hankalaksi. Naamion hattu-
maiseksi pään päälle nostamisen jälkeen näkeminen ja puhuminen tulivat kuitenkin 
helpommiksi, muutos oli loistava ratkaisu ja teki naamion toimivaksi. Naamio sopi 
hyvin ”isoon” päähän. Hiki hänelle tuli välillä, mutta diorin tylli imi kosteuden hyvin 
itseensä. Naamio näytti hyvältä ja oli loistava. Diorin tylli ei ole materiaalina kovin 
imukykyinen. Luultavasti hiki haihtui diorin tyllin läpi vaahtomuoviin, joka imi kos-
teuden. Hankalaa naamiossa oli se, että Samin ääni ei päässyt kulkemaan ketun kuo-
non viedessä äänen sisäänsä. Naamio ei kestänyt päässä sille tarkoitetulla paikalla, 
vaikka sopikin näyttelijän pään kokoon. Korjauksena nostimme ketun naamion otsalle, 
jolloin näkyvyys ja äänen kuuluminen paranivat. Aiottua enemmän näyttelijän kas-
voista näkyivät silmät ja nenä. Muutos oli kuitenkin huomattava, joten naamio toimi 
tarkoituksessaan. Samin roolivaihdot ketuksi ja takaisin toiseen rooliin sujuivat hyvin. 
Olin itse auttamassa yhdessä kiireellisessä vaihdossa. 
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KUVA 47. Kettu ja kissa yhdessä Pinokkion kanssa  
 
Pöllönaamio (Kuva 48) kesti hyvin riehumisen ja naamio toimi odotusten mukaisesti. 
Sateen kesto oli hyvä. Naamio sopi pöllöä näytelleen Jasmiinan päähän. Roolihahmon 
vaihdossa naamion päähän pukeminen oli helppoa. Lisätyt nauhat auttoivat pitämään 
naamion paikoillaan. Jos ei laittanut naamiota huolella päähän, se haittasi näkemistä. 
Naamio auttoi sisäistämään pöllönä olemisen.  Pöllön naamioista poistin hiukan vaah-
tomuovia ja kangasta suun edestä, jotta ääni kuuluisi paremmin. Lisäsin kiinnitysnau-
han, ettei naamio pyörisi esittäjän päässä ja siten naamio ei ollut enää suun edessä lii-
kaa. Näyttelijän äänenkäyttö oli aika hiljaista alussa, joten naamio ei saanut estää yh-
tään äänen kuulumista. Korjauksin jälkeen naamion rakenne oli toimiva. Pöllönaami-
on ulkonäkö oli mielestäni onnistunut. 
 
Kesän aikana korppinaamion (Kuva 48) kangas ei kärsinyt muutoksista. Korppia näy-
tellyt Hanna kertoi naamion olleen sopivan kokoinen ja että hiukset mahtuivat naami-
on sisälle. Hän näki, minne oli menossa ja piti naamiota toimivana. Hieman kuuma oli 
välillä. Naamio oli nopea pukea päähän kiireessä. Naamio loi tunnelmaa. Onneksi 
kuumuutta ei kukaan joutunut pitkään kestämään, koska lavalla olo kesti kaikilla vain 
hetken kerrallaan. Toimivuus korpinnaamion käytössä ja ulkonäössä onnistui mieles-
täni hyvin. 
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KUVA 48. Pöllö ja korppi naamiot käytössä 
 
6.2 Ohjaajan palaute 
 
Kysyin näytelmän ohjaajalta Ritva Söderströmilta (c. ks. liite 2.) seuraavat kysymykset 
arviointiin: Oliko naamio tavoitteiden mukainen (aidonnäköinen, sadunomainen)? 
Oliko naamio käyttökelpoinen? Oliko naamiosta hyötyä roolihahmolle näyttelemisen 
kannalta? Päädyin kyselylomakkeeseen siksi, että tein palautteen ja halusin palautteen 
antamisen olevan helppoa, että saisin sen arvioinnin ylipäätänsä. 
 
Kissanaamio oli ohjaajan mielestä tavoitteiden mukainen, vaikkei se ollutkaan aidon-
näköinen, koska siihen ei pyrittykään. Naamio oli käyttökelpoinen ja auttoi hahmon 
löytymisessä. 
Ketun naamiossa ei pyrittykään aidonnäköisyyteen. Naamio oli käyttökelpoinen ja 
auttoi hahmon löytymisessä. 
Pöllön naamio oli vaikein ja haasteellisin näistä naamioista. Pöllön naamio oli käyttö-
kelpoinen. Naamio auttoi näyttelijää, vaikka puheen kuuluvuudessa naamion muodon 
vuoksi ongelmia oli hiukan. 
Korppi oli naamioista onnistunein ja ilmeikäs. Korppinaamio oli käyttökelpoinen ja 
antoi eniten tukea ilmaisuun. 
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Ohjaajan palautteesta ilmenee, että aidonnäköisyys yhtenä naamioiden piirteenä ei 
ollutkaan niin tärkeä kuin mitä minulle oli jäänyt mieleen naamioista käydyistä kes-
kusteluista. Sadunomaisuutta olisin voinut näin ollen korostaa enemmän, mitä koros-
tin tässä työssä. Pöllönaamioon tehty lisäys, nauhat, auttoivat naamiota pysymään pai-
kallaan, jolloin myös puhe kuului huolimatta naamion muodosta. Lisäksi näyttelijä 
oppi kesän aikana käyttämään ääntään kuuluvammin. 
 
6.3 Itsearviointi 
 
Ongelmaksi muodostui naamioiden korjaaminen. Naamion rakenne perustuu ohueen 
vaahtomuoviin, joka on päällystetty vedenpitävällä kankaalla ja viimeistelty. Sovituk-
sen jälkeen tulleet muutokset olivat hankalia, koska sovitus ei pitänytkään paikkaansa. 
Rakenteen uudelleenmuotoilussa ilmeni vaikeuksia, koska kaikki yksityiskohdat olisi 
ensin pitänyt purkaa pois ja leikata ohut vaahtomuovi päällyskankaan kanssa uudel-
leen muotoonsa. Saman tien olisi pitänyt valmistaa kokonaan uudet naamiot. Tähän ei 
enää ollut aikaa ensi-ilta viikolla. Paperiset versiot kuitenkin vähensivät korjaustarpei-
ta. Naamioiden sovituksessa kaikki oli vielä hyvin, mutta valmiissa versiossa oli kor-
jaustarpeita. Korjaukset toteutettiin nostamalla naamiot otsan korkeudelle. Seuraavaa 
kertaa ajatellen sovituksissa pitää tutkia, kuinka naamiot toimivat harjoitustilanteessa 
(kohtaus esityksestä) esittäjien päässä ennen päällyskankaan liimausta ja yksityiskohti-
en lisäämistä. Sovittaessani katsoin äänen kulkemisen ja silmien paikat. Ohjaaja ei 
tässä vaiheessa kiinnittänyt sovitukseen huomiota, hänen kommenttinsa olisivat olleet 
tarpeen, jotta pieniltä korjauksilta oltaisiin voitu ehkä vältyttyä. 
 
Vaikka lopulta kävi niin, että kissan ja ketun naamioita käytettiin eri tavalla kuin olin 
aikonut, naamiot toimivat silti. Kuitenkin ilmeet pääsivät näin esille, jolloin näyttele-
minen oli helpompaa. Pöllön naamio toimi pienin korjauksin. Onnistuin mielestäni 
saamaan aikaan mielikuvan pöllön pään ympäri kääntyvyydestä. Korpin naamiolle ei 
tarvinnut tehdä yhtään korjausta. Kaikki naamiot antoivat tunnun siitä, että  naamio 
auttoi esittäjää esiintymään vapaammin.  
Työtavan haitta oli se, että korjaaminen olisi ollut vaikeaa ja suurimmaksi osaksi 
kaikki olisi pitänyt tehdä uudestaan, mihin ei ollut aikaa. Kun on liimannut ja ommel-
lut jotain kiinni vaahtomuoviin, irtiottamisesta olisi jäänyt rumia jälkiä eikä materiaa-
lia olisi pystynyt käyttämään uudelleen.  
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Kuvassa 47 näkyy kissan ja ketun näyttelijöiden kädet, joissa on naamioissa käyttä-
määni materiaalia. Yhteistyö puvustusryhmän kanssa oli onnistunutta; tästä kertoo se, 
että roolihahmojen vaatteet toimivat hyvin yhdessä kissan ja ketun naamioiden kanssa. 
Samoin korpin ja pöllön vaatteet (Kuva 48) ja jalat sopivat naamioihin hienosti. 
 
Suunnittelun tavoite neljästä eläinten päästä naamioiden keinoin on toteutunut. Kaikki 
naamiot toimivat, kuten tarve vaati. Olin mukana jokaisessa esityksessä ja välillä kat-
somossa ja kesän aikana kukaan katsojista ei tullut esityksen jälkeen kysymään, mitä 
eläintä naamiot esittivät. Kehityin mielestäni opinnäytetyöni kautta. Matka tähän pis-
teeseen on kuljettu välillä kompuroiden, mutta tärkeintä on onnistuminen ja määrän-
pään saavuttaminen. 
 
7 POHDINTA 
 
Työni aihe lähti työelämän tarpeesta. Neljän eläinlajin edustajan pään valmistaminen 
kesäteatterin tarpeisiin oli tutkimusongelmana. Ongelmaan vastasin pohtimalla suun-
nitteluun ja valmistukseen tarvittavia asioita Harrisonin (1982) Teknologisen suunnit-
telun mallin (Anttila 1992) sovelluksen kautta. Ilman suunnitteluprosessin mallia olisi 
tekeminen saattanut olla epäjohdonmukaista. Osa tarvittavista asioista olisi myös saat-
tanut jäädä huomiotta. Tietyjen rajojen olemassa olo teki työn teosta sujuvaa ja vaiva-
tonta. Kesäteatterille valmistettavia naamioita varten soveltamaani mallia voi käyttää 
uudestaan. 
 
Suunnitteluprosessinmalli oli toimiva tähän työhön ja siitä oli apua suunnittelussa ja 
valmistuksessa. Kirjallisen osan jäsentäminen ja järjestyksen tekeminen oli suunnitte-
luprosessinmallin takia helppoa. Kaikki vaiheet perustuivat malliin, ja se auttoi huo-
miomaan tarvittavat asiat. Suunnitteluprosessinmalli täytti käyttötarkoituksensa työs-
säni tukien työn etenemistä ja valmistumista. Naamioiden valmistuksessa toimin jär-
kevässä järjestyksessä työvaihe työvaiheelta. Moni työvaihe oli naamioilla sama, joten 
tein aina saman työvaiheen jokaiselle naamiolle kerralla. Työskentely oli nopeaa ja 
sujuvaa. Ongelmia valmistuksessa ei ollut, koska valmistus oli tarkasti ajateltu. Onnis-
tuin valmistamaan naamioista viimeisteltyjä ja kestäviä. 
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Rajoitteet ja resurssit ja miten niiden kanssa kävikään? Yksi rajoitteista ja resursseista 
oli aika. Kaikki naamiot olivat ajoissa ennen ensi-iltaa valmiina harjoituksissa. Rajal-
linen aika ei estänyt valmistamasta esitykseen sopivia naamioita. Ensi-illan olemassa 
olo toimi enemmän kannustimena suunnittelussa ja valmistuksessa kuin rajoitteena. 
Satunnaisia sivuhaittoja ja satunnaisia lisäresursseja ei ilmennyt työn edetessä. 
 
Informaatiota naamioihin liittyen löytyi hyvin. Naamioihin liittyvää kirjallisuutta oli 
paljon englanninkielisenä, mutta en antanut sen rajoittaa tiedon etsintääni ja luin myös 
englanninkielisiä kirjoja. Tietoa eläinlajeista löytyi paljon. Mielestäni olen löytänyt 
sopivan paljon taustatietoa tähän suunnittelutehtävään. 
 
Kesäteatterin esitysympäristö rajoitti materiaalivalintoja, sääolosuhteiden takia, kui-
tenkin materiaalivaihtoehdoista jäi jäljelle sopivia. Selkeys yksityiskohdissa auttoi 
naamioiden näkyvyydessä katsojalle. Naamioista tuli toimivia nopeita vaatteiden vaih-
toja varten. 
 
Tieto- ja taitotasoni ei ollut este työn tekemiselle. Löysin itseltäni tietoa, jota en tajun-
nut omaavani ennen työn tekoa. Hyödynsin edellisen tutkintoni tiedoista mieleen jää-
nyttä kaavojen valmistustekniikkaa. Luovuutta käyttämällä hyödynsin muotoiluteknii-
kan naamioihin ja muotoilin peruukkitukin päälle paperista muotoja naamioita varten. 
Se oli nopeampaa ja helpompaa kuin savisten naamioprototyyppien tekeminen. Käytin 
tarpeistonvalmistuskurssilla oppiani taitoja. Onnistuin mielestäni kehittymään eteen-
päin tieto- ja taitotasollisesti tarpeiston valmistuksessa. 
 
Opinnäytetyöni on opettanut minulle naamioista paljon lisää. Melkein täysin uutta 
aihetta oli mielenkiintoista lähteä tutkimaan. Opinnäytetyön tekeminen tuntui mielek-
käältä ja ajatus sen valmistumisesta alkoi tuntua oudolta: mitä tekisin sitten kun saan 
tämän opinnäytetyön valmiiksi. Tuo ajatus viivytti omalta pieneltä osaltaan raportin 
teoreettisen osuuden valmistumista. Voisin jatkaa naamioiden tutkimista vielä pitkään. 
Aloin liikaa pitää siitä, että luin, pohdin ja kirjoitin, mutta jossain vaiheessa on pakko 
lopettaa. 
 
Halusin kokeilla jotain itselle uutta tekniikkaa. Ideoiden valmistus konkreettiseksi ja 
naamioiden muotoutuminen oli mielenkiintoista. Suunnitellun toteutuminen toimivina 
naamiona oli hyvä palaute tekemisestä. Ohuesta vaahtomuovista rakennettu ja päällys-
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tetty naamio toimii, mikäli jossain tarvitaan samanlaisia naamioita. Valmistusmene-
telmästä on hyötyä, kun tarvitaan naamioita nopealla aikataululla teatteriin tai muihin 
naamiointitarkoituksiin. Toivon, että opinnäytetyöni lukija pystyisi valmistamaan sa-
manlaiset naamiot tekstien ja kuvien avulla omien taitojensa rajoissa. 
 
Kesän jälkeen huomasin, että pieni kuluminen sopi naamiolle, joten mietin, pitäisikö 
naamioita patinoida seuraavalla kerralla. Lukemassani kirjallisuudessa naamioista ei 
ollut mainintaa patinoimisesta. Patinointi voisi olla sopiva tapa kehittää naamioita 
eteenpäin. Patinointi tarkoittaa uuden kuluttamista vanhan näköiseksi. 
 
Naamioiden parissa aikaa pitkään viettäneenä ajatukset kulkivat omaa rataansa, kun-
nes ajatus naamioista tiivistyi. Jokaisen naamion tarkoitus on muuttaa käyttäjänsä toi-
seksi kuin hän on. Naamion käyttämisessä kyse on aina näyttelemisestä tai suojautu-
misesta. Naamio kertoo siitä, kuka naamion kantaja haluaisi olla. Naamion tekijän 
tulee aina muistaa, että naamiota tehdessään hän on mukana käyttäjän muutoksessa. 
Naamion täytyy siis aina olla riittävän muuttava ja/tai suojaava. 
 
Taustatietoon perehtyessäni tajusin, että käytän viikoittain itsekin naamiota. Miekkail-
lessa käytetään naamioita, jotka suojaavat kasvoja. Löysin tuolle naamiolle termin 
”naamio ilman kasvoja”. Vaikka kyseinen naamio on vain suojaksi, sillä on silti myös 
naamion vaikutus. Sen hetken on piilossa naamion takana, unohtaa muun maailman ja 
jäljellä on vain se hetki, saa olla juuri se, joka haluaa olla. Ilman tuota pienisilmäisen 
rautaverkon peittämää naamioita en olisi miekkailija. En koskaan suostuisi läpinäky-
vään muovinaamioon, mitä jotkut miekkaillessa käyttävät lähinnä kilpailuissa. Toivon 
todella, että olen onnistunut tekemilläni naamioilla saamaan esittäjille aikaan saman 
tunteen, että hetken saa olla joku muu, tässä tapauksessa roolihenkilö. Tuo ”hetki” on 
muuttanut näyttelijän naamion avulla katsojan silmissä kissaksi, ketuksi, korpiksi ja 
pöllöksi. 
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Pinokkion käsiohjelma, Teatterimylly ry. 2009 
 
 
 
 
     LIITE 2. (1) 
Palaute näytelmän ohjaajalta. 
Palaute 
Näytelmän ohjaajalta Ritva Söderström 
Toimeksiantaja Teatterimylly R.y. 
Opiskelija  Hanne Hämäläinen 
Opinto-ohjelma Muotoilunkoulutusohjelma teatteritekniikka 
Opinnäytetyön aihe Näytelmän Pinokkio naamiot: pöllö, korppi, kissa 
ja kettu 
 
 
Oliko pöllö-naamio tavoitteiden mukainen (aidon pöllön näköinen, sa-
dunomainen)? 
 
Vaikein ja haasteellisin näistä naamioista. 
 
Oliko pöllö-naamio käyttökelpoinen? 
 
Oli 
 
Oliko pöllö-naamiosta hyötyä roolihahmolle näyttelemisen kannalta? 
 
Auttoi näyttelijää, vaikka puheen kuuluvuudessa naamion muodon vuoksi 
ongelmia hiukan. 
     LIITE 2. (2) 
Palaute näytelmän ohjaajalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliko korppi-naamio tavoitteiden mukainen (aidon korpin näköinen, sa-
dunomainen)? 
 
Naamioista onnistunein ja ilmeikäs. 
 
Oliko korppi-naamio käyttökelpoinen? 
 
Oli. 
 
Oliko korppi-naamiosta hyötyä roolihahmolle näyttelemisen kannalta? 
 
Antoi eniten ilmaisuun. 
 
 
     LIITE 2. (3) 
Palaute näytelmän ohjaajalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliko kissa-naamio tavoitteiden mukainen (aidon kissan näköinen, sa-
dunomainen)? 
 
Oli vaikkei aidon kissan näköinen, johon ei pyrittykään. 
 
Oliko kissa-naamio käyttökelpoinen? 
 
Oli 
 
Oliko kissa-naamiosta hyötyä roolihahmolle näyttelemisen kannalta? 
 
Naamio auttoivat hahmon löytämisessä. 
     LIITE 2. (4) 
Palaute näytelmän ohjaajalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliko kettu-naamio tavoitteiden mukainen (aidon ketun näköinen, sa-
dunomainen)? 
 
Ei pyrittykään aidon eläimen näköisyyteen. 
 
Oliko kettu-naamio käyttökelpoinen? 
 
Oli 
 
Oliko kettu-naamiosta hyötyä roolihahmolle näyttelemisen kannalta? 
 
Auttoi hahmon löytymisessä. 
 
 
 
 
